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Thirtieth Annual Cooperative Spring 
Migration Report 
Compiled by Janet L. C. Rapp and William F. Rapp, Jr. 
Thirty years ago the first annual cooperative spring migration report 
was published in the Letter of Information, No. 7 (July 1, 1925). The 
following regions were represented in that first report: Omaha, Lincoln. 
Fairbury, Superior, Red Cloud, and Hastings. Of the original six only three 
are still active participants. Hastings is the only one which has reported 
continuously for the entire 30 years. Both Lincoln and Omaha have reported 
for 26 years. 
In the July-December 1944 issue of The Nebra8ka Bird Review there is 
a summary of the first 20 years of the spring migration and occurrence 
records. It is interesting to note that in the first 20 years only eight stations 
reported. During the last ten years we have had as high as 27 stations re-
porting. Thus, it can readily be seen that in the last ten years we have 
greatly increased our knowledge of spring bird migration and occurrence in 
Nebraska. Figure one summarizes the number of years the various stations 
have participated. A brief glance at this map will, in addition, point out 
many areas from which we have no spring migration data. If we can make 
as much progress in the next ten years as we have in the past ten, Nebraska 
ornithologists will have obtained a knowledge of spring migration that will 
be an outstanding contribution to North American ornithology. 
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The migration and occurrence list is the result of cooperative bird watch-
ing and reporting. This report represents many hours of field work and is 
an important contribution to our knowledge of Nebraska ornithology. These 
observations accurately made and honestly reported will be of great value 
to future ornithologists. 
The 1953 spring migration and occurrence list reported 280 species and 
subspecies from 27 areas in Nebraska. This year 302 species and subspecies 
were reported from 24 areas. 
The following table shows how many years the 24 areas have been 
cooperating and the number of species and subspecies reported in 1951, 1952, 
1953, and 1954: 
Years of Number of Species Reported 
Town Participation 1951 1952 1953 
Alexandria .................................. 4 109 136 153 
Antelope County........................ 6 154 142 153 
Beatrice ...................................... 4 106 110 138 
Bladen .......................................... 9 131 131 116 
Blue Springs .............................. 7 111 115 105 
Brule ............................................ 7 166 163 173 
Chadron ...................................... 4 
Columbus .................................... 3 
Cozad ............................................ 3 
Crete ............................................ 5 
Elsmere ........................................ 3 
Grand Island .............................. 2 
85 
138 
71 
88 
71 
Halsey.......................................... 4 24 47 
Hastings ...................................... 30 162 156 
Lexington .................................... 5 91 72 
Lincoln ........................................ 26 166 191 
North Platte .............................. 11 99 111 
Omaha .......................................... 26 143 169 
Plattsmouth ................................ 3 69 
St. Edwards ................................ 3 81 
Scottsbluff .................................. 3 92 
Spencer ........................................ 3 43 
Stamford .................................... 3 45 
Stapleton .................................... 20 132 144 
72 
148 
63 
70 
159 
68 
164 
91 
196 
130 
196 
93 
72 
100 
42 
52 
149 
1954 
144 
166 
91 
114 
98 
174 
50 
150 
39 
95 
68 
155 
75 
162 
129 
177 
137 
186 
84 
115 
124 
56 
42 
158 
The following are the names or organizations who have cooperated in 
producing the migration and occurrence list for 1954: 
Alexandria: G. Apking, W. J. Chase, W. Newell, C. Wiegers; Antelope 
Co.: G. Seabury, Mrs. G. Seabury, L. Seabury, L. Seabury, A. Seabury; 
Beatrice: V. Anderson, P. Baier, Mrs. P. Baier, Mrs. E. Nelson, M. Sturmer; 
Bladen: H. Turner; Blue Springs: Mrs. F. J. Patton; Brule: H. R. Benckeser, 
C. W. Huntley, J. E. Frates, S. M. Benckeser; Chadron: Mrs. Ch. Townsend, 
Mr. and Mrs. W. Scott, Mr. and Mrs. E. Byerly, Dr. and Mrs. E. DeFlon, Mr. 
and Mrs. G. Blinco, Prof. C. E. Ruff; Columbus: Mrs. K. L. Armstrong; 
Cozad: Mr. and Mrs. H. B. Allen; Crete: Mr. and Mrs. W. F. Rapp, Jr.; 
Elsmere: Mr. and Mrs. D. Held, M. S. Held; Grand Island: Mrs. G. Houser, 
M. Rosswick, V. E. Griffin; Halsey: C. E. Smith; Hastings: Brooking Bird 
Club; Lexington: R S. Wycoff; Lincoln: Audubon Naturalists' Club; North 
Platte: North Platte Bird Club; Omaha: M. L. Perkins, M. Ellsworth, R. G. 
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Cortelyou, J. Smith, L. O. Horsky, D. Bright, Dr. R. A. Moser, Ruth C. 
Loomis, K. Buffett, Paul Thomas, M. L. Perkins; Plattsmouth: Mr. and Mrs. 
W. K. Heineman; St. Edward: Mr. and Mrs. D. Anderson, R. M. Anderson, 
M. Anderson; Scottsbluff: Nature Lovers' Club; Spencer: C. H. Fisher, L. 
Fisher, G. Fisher, P. Fisher, R. Fisher, M. Fisher; E. Ritchey, M. Aggson. 
LOONS 
COMMON LOON, Lincoln (May 2). 
GREBES 
HORNED GREBE, Brule (Apr. 4), Lexington (Mar. 28), St. Edwards (May 
22). EARED GREBE, Alexandria (Mar. 28), Antelope Co., (Apr. 25), Lin-
coln (Apr. 22), North Platte (Mar. 27), Omaha (Apr. 3), St. Edwards (May 
22), Scottsbluff (Apr. 13), Stapleton (Apr. 11). WESTERN GREBE, Blue 
Springs (Apr. 14), Lexington (May 6), North Platte (May 8), St. Edwards 
(May 22). PIED-BILLED GREBE, Alexandria (Mar. 11), Antelope Co. 
(Apr. 11), Brule (Apr. 14), Columbus (Mar. 31), Crete (Mar. 28), Grand 
Island (Apr. 23), Hastings (Apr. 5), Lexington (Mar. 13), Lincoln (Mar. 
28), North Platte (Mar. 27), Omaha (Mar. 13), Scottsbluff (Apr. 25), 
Stapleton (Mar. 28). 
PELICANS 
WHITE PELICAN, Alexandria (Apr. 18), Antelope Co. (Apr. 18), Brule 
(Apr. 4), Columbus (Apr. 4), Crete (May 10), Lexington (May 6), Lincoln 
(Apr. 24), North Platte (Apr. 4), Omaha (May 15), Stapleton (Apr. 25). 
CORMORANTS 
DOUBLE-CRESTED CORMORANT, Alexandria (Feb. 27), Antelope Co. 
(Apr. 19), Brule (Apr. 4), Columbus (Apr. 4), Crete (Mar. 28), Grand 
Island (May 21), Lexington (Apr. 2), Lincoln (Apr. 24), North Platte (Apr. 
4), Omaha (Apr. 5), Scottsbluff (Apr. 12). 
HERONS and BITTERNS 
GREAT BLUE HERON, Alexandria (May 7), Antelope Co. (Apr. 18), 
Beatrice (May 21), Bladen (Mar. 29), Blue Springs (Apr. 14), Brule (Apr. 
4), Columbus (Apr. 4), Crete (May 9), Grand Island (May 21), Hastings 
(May 1), Lincoln (Apr. 1), North Platte (Mar. 18), Omaha (Mar. 17), 
Plattsmouth (Apr. 11), Scottsbluff (Apr. 4), Stapleton (Apr. 4). AMERI-
CAN EGRET, Antelope Co. (Apr. 25), North Platte (May 16), Omaha (Apr. 
17). SNOWY EGRET, Columbus (May 8). LITTLE BLUE HERON, Alex-
andria (June 13), Columbus (June 11), Grand Island (Apr. 4). GREEN 
HERON, Alexandria (Mar. 26), Antelope Co. (May 8), Blue Springs (May 
12), Crete (May 9), Grand Island (May 3), Lexington (June 4), Lincoln 
(May 6), North Platte (May 15), Omaha (May 3), Stapleton (June 6). 
BLACK-CROWNED NIGHT HERON, Alexandria (May 4), Antelope Co. 
(May 4), Bladen (Apr. 4), Brule (Apr. 25), Columbus (Apr. 27), Grand 
Island (May 21), Hastings (Apr. 25), Lexington (May 6), Lincoln (May 4), 
North Platte (May 8), Omaha (May 1), St. Edwards (May 22), Scottsbluff 
(May 22), Stapleton (June 6). YELLOW-CROWNED NIGHT HERON, 
Hastings (May 1), Lincoln (May 4), Omaha (May 1). AMERICAN BIT-
TERN, Alexandria (Apr. 25), Antelope Co. (Apr. 19), Blue Springs (Apr. 
14), Brule (June 13), Columbus (May 12), Grand Island (May 4), Hastings 
(Apr. 17), Lincoln (Apr. 21), North Platte (May 8), Omaha (Apr. 24), St. 
Edwards (May 22), Scottsbluff (May 3), Spencer (May 16), Stapleton (May 
9). LEAST BITTERN, Antelope Co. (May 16), Omaha (May 13). WHITE-
FACED GLOSSY IBIS, Columbus (May 16). 
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GEESE and DUCKS 
CANADA GOOSE, Alexandria (Mar. 1), Beatrice (May 12), Bladen (Feb. 
26), Blue Springs (Mar. 20), Brule (Jan. 10), Chadron (Jan. 24), Columbus 
(Mar. 7), Grand Island (Mar. 26), Halsey (Feb. 25), Hastings (Apr. 4), 
Lexington (Feb. 19), Lincoln (Mar. 21), North Platte (Feb. 10), Omaha 
(Mar. 22), St. Edwards (Mar. 27), Scottsbluff (Mar. 27), Spencer (Mar. 7), 
Stapleton (Fed. 22). WHITE-FRONTED GOOSE, Alexandria (Mar. 10), 
Antelope Co. (Apr. 4), Bladen (Mar. 10), Columbus (Mar. 28), Lexington 
(Mar. 7), Lincoln (Mar. 21), Omaha (Mar. 13). LESSER SNOW GOOSE, 
Alexandria (Mar. 9), Antelope Co. (Mar. 27), Beatrice (Mar. 21), Brule 
(Mar. 22), Columbus (Mar. 7), Crete (Mar. 15), Grand Island (Mar. 30), 
Hastings (Apr. 4), Lexington (Mar. 7), Lincoln (Mar. 7), North Platte 
(Mar. 28), Omaha (Mar. 15), Plattsmouth (Mar. 7), Stapleton (Mar. 30). 
HUTCHIN'S GOOSE, Alexandria (May 9). BLUE GOOSE, Alexandria 
(Mar. 9), Antelope Co. (Mar. 27), Blue Springs (Mar. 20), Columbus (Mar. 
7), Crete (Mar. 15), Grand Island (Mar. 30), Hastings (Apr. 4), Lexington 
(Jan. 3), Lincoln (Mar. 7), Omaha (Mar. 7). MALLARD, Alexandria (Jan. 
1), Antelope Co. (Feb. 28), Beatrice (Apr. 18), Bladen (Mar. 7), Blue Springs 
(Apr. 14), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 24), Columbus (Feb. 13), Cozad 
(Mar. 21), Crete (Mar. 16), Elsmere (Mar. 15), Grand Island (Mar. 7), 
Hastings (Apr. 4), Lexington (Jan. 3), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Feb. 
14), Omaha (Jan. 2), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (Jan. 4), Spencer 
(Mar. 10), Stamford (Feb. 7), Stapleton (Jan. 1). PINTAIL, Alexandria 
(Feb. 7), Antelope Co. (Feb. 17), Bladen (Feb. 20), Blue Springs (Mar. 24), 
Brule (Feb. 22), Columbus (Feb. 13), Crete (Mar. 16), Elsmere (Mar. 15), 
Grand Island (Feb. 18), Hastings (Feb. 13), Lexington (Mar. 5), Lincoln 
(Feb. 14), North Platte (Feb. 22), Omaha (Feb. 13), St. Edwards (May 22), 
Scottsbluff (Mar. 28), Spencer (Feb. 17), Stapleton (Feb. 14). GREEN-
WINGED TEAL, Alexandria (Feb. 27), Antelope Co. (Mar. 10), Blue 
Springs (Mar. 31), Brule (Feb. 22), Columbus (Mar. 21), Grand Island (Apr. 
1), Hastings (Apr. 6), Lexington (Mar. 13), Lincoln (Feb. 16), North 
Platte (Mar. 20), Omaha (Mar. 7), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (May 
15), Stapleton (Feb. 14). BLUE-WINGED TEAL, Alexandria (Mar. 14), 
Antelope Co. (Mar. 26), Beatrice (Apr. 4), Bladen (Apr. 18), Blue Springs 
(Mar. 31), Brule (Apr. 11), Columbus (Mar. 21), Crete (Apr. 11), Grand 
Island (Apr. 1), Ha.lsey (Apr. 21), Hastings (Apr. 3), Lexington (Mar. 26), 
Lincoln (Mar. 27), North Platte (Apr. 10), Omaha (Mar. 21), Plattsmouth 
(Apr. 4), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (Apr. 10), Stapleton (Apr. 6). 
CINNAMON TEAL, Brule (Apr. 11), Scottsbluff (May 10). GADWALL, 
Alexandria (Mar. 7), Antelope Co. (Mar. 19), Brule (Feb. 22), Columbus 
(Mar. 21), Hastings (Apr. 6), Lexington (Mar. 7), Lincoln (Feb. 21), North 
Platte (Mar. 27), Omaha (Feb. 28), St. Edwards (May 22), Stapleton (Mar. 
24). BALDPATE, Alexandria (Feb. 27), Antelope Co. (Mar. 10), Blue 
Springs (Apr. 14), Brule (Mar. 22), Columbus (Mar. 21), Grand Island 
(Apr. 1), Hastings (Mar. 18), Lexington (Mar. 26), Lincoln (Feb. 16), North 
Platte (Mar. 20), Omaha (Feb. 28), Stapleton (Feb. 28). SHOVELLER, 
Alexandria (Feb. 27), Antelope Co. (Mar. 10), Blue Springs (Mar. 31), 
Brule (Mar. 9), Columbus (Mar. 21), Cozad' (Apr. 11), Crete (Apr. 25), 
Grand Island (Apr. 1), Hastings (Mar. 18), Lexington (Mar. 13), Lincoln 
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(Mar. 16), North Platte (Mar. 20), Omaha (Feb. 7), Plattsmouth (Apr. 10), 
St. Edwards (May 22), Scottsbluff (May 15), Stamford (Feb. 7), Stapleton 
(Mar. 10). WOOD DUCK, Omaha (Mar. 21), Scottsbluff (Apr. 10). RED-
HEAD, Alexandria, (Mar. 7), Antelope Co. (Mar. 10), Brule (Mar. 4), 
Columbus (Mar. 21), Grand Island (Feb. 26), Hastings (Apr. 5), Lexington 
(Jan. 1), Lincoln (Mar. 21), North Platte (Mar. 20), Omaha (Feb. 19), 
Plattsmouth (Apr. 4), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (Apr. 10), Staple-
ton (Mar. 16). RING-NECKED DUCK, Alexandria (Mar. 27), Antelope Co. 
(Mar. 10), Columbus (Mar. 21), Grand Island (Apr. 3), Hastings (Apr. 6), 
Lexington (Mar. 26), Lincoln (Mar. 28), North Platte (Mar. 20), Omaha 
(Feb. 19), St. Edwards (May 22), Stapleton (Mar. 16). CANVAS-BACK, 
Alexandria (Mar. 7), Antelope Co. (Mar. 19), Brule (Mar. 19), Columbus 
(Mar. 21), Grand Island (Apr. 4), Hastings (Apr. 5), Lincoln (Apr. 2), 
North Platte (Feb. 14), Omaha (Feb. 7), Scottshluff (Apr. 4), Stapleton 
(Mar. 11). LESSER SCAUP DUCK, Alexandria (Feb. 14), Antelope Co. 
(Mar. 10), Blue Springs (Apr. 2), Brule (Mar. 19), Columbus (Mar. 21), 
Crete (Mar. 21), Grand Island (Feb. 24), Hastings (Feb. 18), Lexington 
(Mar. 7), Lincoln (Feb. 14), North Platte (Feb. 14), Omaha (Feb. 7), Platts-
mouth (Apr. 6), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (Mar. 20), Stapleton 
(Mar. 11). AMERICAN GOLDEN-EYE, Alexandria (Feb. 7), Hastings 
(Feb. 13), Lexington (Mar. 18), Lincoln (Apr. 4), Omaha (Feb. 28). 
BUFFLE-HEAD, Alexandria (Apr. 3), Antelope Co. (Apr. 11), Brule (Jan. 
10), Grand Island (Apr. 3), Hastings (Apr. 2), Lexington (Mar. 28), Lincoln 
(Mar. 28), North Platte (Mar. 20), Omaha (Mar. 13), Spencer (Apr. 11), 
Stapleton (Mar. 21). RUDDY DUCK, Alexandria (Mar. 27), Antelope Co. 
(Mar. 26), Brule (Apr. 25), Columbus (Mar. 21), Grand Island (Apr. 1), 
Hastings (May 11), Lexington (Mar. 18), Lincoln (Mar. 28), North Platte 
(Mar. 28), Omaha (Apr. 5), St. Edwards (May 22), Stapleton (Mar. 28). 
HOODED MERGANSER, Lexington (Mar. 26), Lincoln (Mar. 28), Omaha 
(Mar. 13). AMERICAN MERGANSER, Alexandria (Mar. 9), Antelope Co. 
(Feb. 28), Brule (Jan 10), Crete (Mar. 16), Grand Island (Feb 24), Halsey 
(Jan. 7), Hastings (Feb. 15), Lexington (Feb. 7), Lincoln (Mar. 28), North 
Platte (Feb. 28), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Apr. 4), Scottsbluff (Apr. 
25), Stapleton (Mar. 24). RED-BREASTED MERGANSER, Omaha (Apr. 
16). 
VULTURES and HAWKS 
TURKEY VULTURE, Alexandria (Apr. 25), Bladen (Feb. 25), Grand Island 
(June 15), North Platte (Apr. 10), Omaha (Mar. 27), Spencer (May 8), 
Stamford (Feb. 7). GOSHAWK, Antelope Co. (May 16). SHARP-SHINNED 
HAWK, Alexandria (Apr. 25), Antelope Co. (Jan. 4), Beatrice (Apr. 11), 
Bladen (Apr. 22), Brule (May 10), Lincoln (Jan. 1), Stapleton (Feb. 20). 
COOPER'S HAWK, Alexandria (Jan. 22), Antelope Co. (Jan. 2), Bladen 
(June 10), Blue Springs (Apr. 2), Brule (Apr. 18), Crete (Mar. 14), Grand 
Island (June 15), Hastings (Feb. 13), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Feb. 9), 
Spencer (Apr. 9), Stapleton (May 4). RED-TAILED HAWK, Alexandria 
(Jan. 2), Antelope Co. (Jan. 11), Beatrice (Apr. 11), Bladen (Jan. 13), Blue 
Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 31), Chadron (Feb. 20), Columbus (June 30), 
Crete (Jan. 1), Grand Island (May 3), Hastings (May 1), Lexington (Apr. 
2), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Mar. 27), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth 
(Mar. 15), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (Jan. 23). KRIDER'S HAWK, 
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Crete (Jan. 31). HARLAN'S HAWK, Lincoln (Jan. 29). RED-SHOULDERED 
HAWK, Beatrice (Mar. 21), Omaha (Feb. 13). BROAD-WINGED HAWK, 
Grand Island (Apr. 24), Lincoln (Apr. 20), Omaha (Mar. 7), Plattsmouth 
(May 6). SWAINS ON'S HAWK, Alexandria (Mar. 28), Antelope Co. (Apr. 
7), Bladen (Apr. 7), Brule (Apr. 23), Columbus (June 16), Crete (Apr. 11), 
Grand Island (Apr. 14), Hastings (Feb. 14), Lexington (Apr. 22), Lincoln 
(Apr. 24), North Platte (Apr. 28), St. Edwards (May 22), Stapleton (Apr. 
28). AMERICAN ROUGH-LEGGED HAWK, Alexandria (Jan. 1), Antelope 
Co. (Jan. 2), Bladen (Jan. 7), Blue Springs (Jan. 7), Brule (Jan. 17), Crete 
(Jan. 31), Grand Island (Jan. 4), Halsey (Feb. 20), Hastings (Jan. 30), 
Lexington (Jan. 1), Lincoln (Feb. 21), North Platte (Mar. 6), Omaha (Jan. 
1), Scottsbluff (Jan. 3), Stapleton (Jan. 1). FERRUGINOUS ROUGH-LEG, 
Bladen (Apr. 13), Brule (Jan. 19), Stapleton (Jan. 1). GOLDEN EAGLE, 
Antelope Co. (Jan. 9), Bladen (Feb. 3), Brule (Jan. 21), Crete (Jan. 31), 
Halsey (Feb. 1), North Platte (Feb. 9), Scottsbluff (Mar. 7), Spencer (Jan. 
2), Stapleton (Jan. 1). BALD EAGLE, Beatrice (Mar. 21), Brule (Feb. 8), 
Halsey (Feb. 22), Hastings (Feb. 15), Lexington (Jan. 29), North Platte 
(Feb. 21), Omaha (Jan. 2), Spencer (Jan. 15). MARSH HAWK, Alexandria 
(Jan. 7), Antelope Co. (Jan. 4), Beatrice (Feb. 6), Blue Springs (Jan. 7), 
Brule (Jan. 10), Columbus (Jan. 31), Cozad (Mar. 7), Crete (Jan. 1), Grand 
Island (Jan. 4), Hastings (May 1), Lexington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Mar. 7), Omaha (Jan. 10), St. Edwards (May 22), Scotts-
bluff (Jan. 2), Stamford (Jan. 9), Stapleton (Jan. 1). OSPREY, Alexandria 
(May 5), Antelope Co. (Apr. 25), Brule (Feb. 8), Columbus (June 27), 
Lincoln (May 1), Omaha (Apr. 10). PRAIRIE FALCON, Alexandria (Mar. 
9), Bladen (Jan. 10), Brule (Jan. 19), Stapleton (Jan. 1). DUCK HAWK, 
Antelope Co. (May 2), Brule (May 2), Columbus (Mar. 21), North PIatte 
(Mar. 7), Omaha (May 1), Spencer (Apr. 24). PIGEONHA WK, Antelope 
Co. (Jan 10), Bladen (Mar. 31), Brule (Jan. 26), Columbus (Feb. 24), 
Grand Island (Feb. 14), Scottsbluff (Jan. 12). SPARROW HAWK, Alexand-
ria (Jan. 1), Antelope Co. (Mar. 10), Beatrice (Mar. 21), Bladen (Jan. 12), 
Blue Springs (Jan. 7), Brule (Feb. 5), Columbus (Mar. 21), Cozad (Mar. 
7), Crete (Jan. 31), Elsmere (Mar. 22), Grand Island (Mar. 7), Hastings 
(Mar. 29), Lexington (Feb. 9), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Mar. 6), 
Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 26), St. Edwards (Mar. 5), Scottsbluff 
(Jan. 3), Spencer (Apr. 9), Stapleton (Feb. 26). 
GALLINACEOUS BIRDS 
PRAIRIE CHICKEN, Antelope Co. (Mar. 26), Brule (Mar. 22), North Phttte 
(Apr. 10), Stapleton (Jan. 1). SHARP-TAILED GROUSE, Brule (Apr. 28), 
Elsmere (Jan. 4), Grand Island (May 22), Halsey (Jan. 10), St. Edwards 
(May 22), Spencer (Jan. 18), Stapleton (Jan. 10). BOB-WHITE, Alexandria 
(Mar. 7), Antelope Co. (Feb. 4), Beatrice (Feb. 6), Bladen (Jan. 3), Blue 
Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (May 16), Cozad (Jan. 1), Crete 
(Mar. 28), Elsmere (Jan. 5), Grand Island (Apr. 17), Halsey (Jan. 1), 
Hastings (May 14), Lexington (Feb. 5), Lincoln (May 12), North Platte 
(Feb. 13), Omaha (Jan. 23), Scottsbluff (June 8), Spencer (Jan. 1), Stam-
ford (May 9), Stapleton (May 16). PHEASANT, Alexandria (Jan. 2), 
Antelope Co. (Jan. 2), Beatrice (Feb. 6), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Mar. 
18), Brule (Jan. 10), Chadron (Feb. 19), Columbus (Feb. 16), Cozad (Jan. 
1), Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 15), Grand Island (Apr. 1), Halsey (Jan. 
10), Hastings (Jan. 14), Lexington (Mar. 18), Lincoln (Jan. 1), North 
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Platte (Mar. 20), Omaha (Mar. 13), St. Edwards (Jan. 15), Scottsbluff (Jan. 
3), Spencer (Jan. 3), Stamford (Jan. 31), Stapleton (Jan. 1). 
CRANES 
WHOOPING CRANE, Halsey (Mar. 25). SANDHILL CRANE, Bladen (Feb. 
20), Brule (Mar. 22), Cozad (Feb. 17), Elsmere (Apr. 6), Grand Island (Feb. 
24), Halsey (Mar. 20), Hastings (Feb. 9), Lexington (Jan. 1), North Platte 
(Feb. 1), Spencer (Mar. 2), Stapleton (Feb. 28). 
RAILS, GALLINULES, and COOTS 
VIRGINIA RAIL, Columbus (May 11), Hastings (May 11). SORA, Alex-
andria (May 8), Antelope Co. (May 2), Columbus (May 8), Hastings (May 
11), Lincoln (May 1), North Platte (May 5). YELLOW RAIL, Brule (May 
9). FLORIDA GALLINULE, Omaha (Apr. 24). COOT, Alexandria (Mar. 
14), Antelope Co. (Apr. 4), Bladen (May 9), Blue Springs (Apr. 14), 
Columbus (Mar. 31), Crete (Mar. 28), Grand Island (Apr. 1), Hastings (Apr. 
3), Lexington (Mar. 13), Lincoln (Mar. 27), North Platte (Mar. 28), Omaha 
(Mar. 15), Plattsmouth (Apr. 4), St. Edwards (May 22), Stamford (Apr. 
24), Stapleton (Mar. 24). 
PLOVERS and TURNSTONES 
BELTED PIPING PLOVER, Grand Island (June 29), Hastings (Apr. 19), 
Lexington (May 17), Lincoln (Apr. 22). SEMIPALMATED PLOVER, 
Alexandria (May 9), Antelope Co. (Apr. 25), Blue Springs (May 7), Colum-
bus (Apr. 27), Grand Island (May 3), Hastings (May 9), Lexington (May 
17), Lincoln (Apr. 23), Omaha (Apr. 10). KILLDEER, Alexandria (Mar. 
7), Antelope Co. (Mar. 10), Beatrice (Mar. 21), Bladen (Mar. 7), Blue 
Springs (Mar. 23), Brule (Jan. 1), Chadron (Apr. 2), Columbus (Mar. 31), 
Cozad (Mar. 9), Crete (Mar. 20), Elsmere (Mar. 28), Grand Island (Apr. 1), 
Halsey (Mar. 18), Hastings (Mar. 18), Lexington (Mar. 26), Lincoln (Feb. 
21), North Platte (Mar. 20), Omaha (Mar. 15), Plattsmouth (Apr. 4), St. 
Edwards (May 22), Scottsbluff (Mar. 21), Spencer (Feb. 28), Stamford (Apr. 
27), Stapleton (Mar. 17). GOLDEN PLOVER, Lincoln (May 2), North 
Platte (May 15). BLACK-BELLIED PLOVER, Hastings (May 5), Lincoln 
(Apr. 25). 
SHORE BIRDS 
WILSON'S SNIPE, Alexandria (Apr. 20), Antelope Co. (Mar. 26), Beatrice 
(May 9), Brule (Jan. 1), Columbus (Apr. 11), Crete (Mar. 28), Hastings 
(Apr. 3), Lincoln (Mar. 28), North Platte (Apr. 11), Omaha (Mar. 21), 
Stapleton (Apr. 4). LONG-BILLED CURLEW, Brule (Apr. 5), Cozad (Apr. 
16), Elsmere (Apr. 5), Lexington (Apr. 22), North Platte (Apr. 9), St. 
Edwards (May 22), Stapleton (Apr. 14). UPLAND PLOVER, Alexandria 
(June 22), Antelope Co. (Apr. 25), Bladen (Apr. 20), Brule (May 9), 
Columbus (May 9), Elsmere (Apr. 27), Grand Island (May 2), Hastings 
(Apr. 18), Lincoln (May 2), North Platte (Apr. 20), Scottsbluff (Apr. 5), 
Stap.leton (Apr. 25). SPOTTED SANDPIPER, Alexandria (Apr. 6), Ante-
lope Co. (May 2), Bladen (May 5), Brule (May 9), Columbus (May 6), 
Hastings (May 1), Lexington (May 17), Lincoln (May 1), North Platte 
(Apr. 21), Omaha (May 8), Plattsmouth (May 11), Scottsbluff (May 15), 
Stapleton (May 9). SOLITARY SANDPIPER, Alexandria (Apr. 11), Ante-
lope Co. (Apr. 25), Brule (Apr. 30), Columbus (May 8), Grand Island (May 
4), Hastings (Apr. 21), Omaha (May 5), Scottsbluff (Apr. 6), Stapleton 
(May 6). WESTERN WILLET, Antelope Co. (May 2), Bladen (May 19), 
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Brule (May 2), Columbus (Apr. 27), Grand Island (May 2), Hastings (Apr. 
21), Lexington (Apr. 22), Lincoln (Apr. 24), North Platte (May 6), Omaha 
(Apr. 22), St. Edwards (May 22), Stapleton (May 3). GREATER YELLOW-
LEGS, Antelope Co. (Mar. 26), Blue Springs (Apr. 2), Brule (May 2), 
Columbus (Apr. 27), Hastings (Apr. 6), Lexington (Mar. 28), Lincoln (Apr. 
2), North Platte (Mar. 28), Omaha (Mar. 26), Stapleton (Apr. 4). LESSER 
YELLOW-LEGS, Alexandria (Apr. 13), Antelope Co. (Apr. 4), Beatrice 
(Apr. 18), Blue Springs (May 5), Brule (May 10), Columbus (Apr. 27), 
Grand Island (Apr. 21), Hastings (Apr. 6), Lexington (Apr. 25), Lincoln 
(Mar. 27), North Platte (Apr. 10), Omaha (Mar. 22), Stapleton (Mar. 24). 
PECTORAL SANDPIPER, Alexandria (May 15), Antelope Co. (Mar. 26), 
Brule (May 2), Columbus (May 6), Grand Island (May 19), Hastings (Apr. 
6), Lexington (Apr. 4), Lincoln (Mar. 28), Omaha (Mar. 22). WHITE-
RUMPED SANDPIPER, Blue Springs (May 7), Grand Island (May 9), 
Hastings (Apr. 25), Lexington (Apr. 25), Lincoln (May 1), Omaha (June 1). 
BAIRD'S SANDPIPER, Antelope Co. (Mar. 26), Bladen (Apr. 4), Brule 
(Mar. 22), Columbus (May 6), Crete (Apr. 18), Grand Island (May 8), 
Hastings (May 5), Lexington (Apr. 25), Lincoln (Apr. 4), North Platte 
(Mar. 27), Omaha (Mar. 22), Scottsbluff (May 15), Stapleton (Apr. 4). 
LEAST SANDPIPER, Alexandria (May 8), Antelope Co. (Apr. 25), Brule 
(Apr. 18), Columbus (Apr. 27), Grand Island (May 9), Hastings (Apr. 26), 
Lexington (May 21), Lincoln (Apr. 10), North Platte (Apr. 27), Omaha 
(May 8). DOWITCHER, Antelope Co. (Apr. 25), Blue Springs (May 7), 
Brule (May 16), Columbus (Apr. 27), Grand Island (May 2), Hastings (Apr. 
26), Lexington (Apr. 22), Lincoln (Apr. 11), North Platte (Apr. 9), Omaha 
(Apr. 22), Stapleton (May 6). STILT SANDPIPER, Brule (May 9), 
Columbus (May 6), Hastings (May 5), Lexington (Apr. 22), Lincoln (Apr. 
23), Scottsbluff (May 15). SEMIPALMATED SANDPIPER, Antelope Co. 
(May 5), Brule (May 2), Columbus (May 6), Lexington (May 6), Lincoln 
(Apr. 4), Omaha (May 8). WESTERN SANDPIPER, Blue Springs (May 
7). MARBLED GODWIT, Antelope Co. (Apr. 5), Columbus (May 6), Hast-
ings (May 1), North Platte (Apr. 21), Omaha (Apr. 16). HUDSONIAN 
GODWIT, Columbus (May 16), Hastings (May 1), Lincoln (Apr. 18), Omaha 
(Apr. 16). SANDERLING, Brule (May 26) . AVOCET, Antelope Co. (Apr. 
18), Brule (Apr. 25), Columbus (Apr. 27), Hastings (Apr. 27), Lincoln 
(Apr. 22), North Platte (Apr. 10), Omaha (May 1), St. Edwards (May 22), 
Scottsbluff (May 10), Stapleton (May 6). WILSON'S PHALAROPE, Alex-
andria (May 9), Antelope Co. (Apr. 24), Brule (Apr. 29), Columbus (May 
8), Grand Island (May 2), Hastings (Apr. 25), Lexington (Apr. 25), Lincoln 
(May 2), North Platte (Apr. 27), Omaha (May 8), St. Edwards (May 22), 
Scottsbluff (May 7), Stapleton (May 6). 
GULLS and TERNS 
GLAUCOUS GULL, Lexington (Mar. 21). HERRING GULL, Antelope Co. 
(Apr. 10), Brule (Mar. 22), Columbus (Mar. 21), Lexington (Feb. 19), 
Omaha (Feb. 19). RING-BILLED GULL, Alexandria (Mar. 21), Antelope 
Co. (Mar. 26), Brule (Jan. 10), Lexington (Mar. 13), Lincoln (Mar. 21), 
North Platte (Mar. 27), Omaha (Mar. 15), Scottsbluff (Apr. 23), Stapleton 
(Mar. 24). FRANKLIN'S GULL, Alexandria (Apr. 18), Antelope Co. (Apr. 
27), Beatrice (Apr. 24), Bladen (Apr. 5), Blue Springs (May 17), Brule 
(Apr. 21), Columbus (Apr. 13), Crete (Apr. 11), Elsmere (Apr. 25), Grand 
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Island (May 9), Halsey (Mar. 25), Hastings (Apr. 6), Lexington (Apr. 22), 
Lincoln (Apr. 11), North Platte (Mar. 22), Omaha (Apr. 10), St. Edwards 
(Apr. 24), Scottsbluff (Apr. 2), Spencer (Apr. 21), Stapleton (Apr. 18). 
BONAPARTE'S GULL, Columbus (Apr. 11). FORSTER'S TERN, Brule 
(Apr. 30), Crete (May 10), Grand Island (May 21), Hastings (May 14), 
Lincoln (Apr. 24), Omaha (May 1), St. Edwards (May 22), Stapleton (June 
6). COMMON TERN, Alexandria (Apr. 19), Beatrice (Apr. 18), Columbus 
(Apr. 27), Hastings (May 14), Lexington (Apr. 22), Scottsbluff (Apr. 26). 
INTERIOR LEAST TERN, Brule (June 2), Columbus (June 11), Crete 
(June 18), Grand Island (June 30), Lexington (May 17), Omaha (May 29). 
CASPIAN TERN, Omaha (May 8). BLACK TERN, Alexandria (May 8), 
Antelope Co. (May 2), Bladen (May 4), Blue Springs (May 19), Brule (May 
16), Columbus (May 6), Grand Island (May 21), Hastings (May 11), Lex-
ington (May 17), Lincoln (May 2), Omaha (May 1), St. Edwards (May 22), 
Scottsbluff (June 19), Stapleton (June 2). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Alexandria (Mar. 10), Antelope Co. (Jan. 14), Beatrice 
(Mar. 15), Bladen (Mar. 13), Blue Springs (Mar. 23), Brule (Mar. 28), 
Chadron (Apr. 24), Columbus (Mar. 31), Cozad (Apr. 6), Crete (Mar. 27), 
Elsmere (Apr. 1), Grand Island (Apr. 3), Halsey (Apr. 13), Hastings (Mar. 
10), Lexington (Mar. 13), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Apr. 7), Omaha 
(Feb. 20), Plattsmouth (Mar. 10), St. Edwards (Mar. 27), Scottsbluff (Jan. 
3), Spencer (Apr. 8), Stamford (Mar. 1), Stapleton (Mar. 10). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Alexandria (May 27), Antelope Co. (June 22), 
Beatrice (May 9), Bladen (June 6), Blue Springs (May 16), Brule (June 2), 
Columbus (June 6), Crete (June 20), Grand Island (May 26), Halsey (May 
23), Hastings (May 23), Lexington (June 18), Lincoln (May 18), Omaha 
(June 12), Plattsmouth (June 12), St. Edwards (June 1), Scottsbluff (May 
20), Stapleton (June 4). BLACK-BILLED CUCKOO, Antelope Co. (May 23), 
Brule (June 6), Columbus (June 3), Lincoln (May 18), North Platte (June 
5), Omaha (June 5), St. Edwards (May 29). 
OWLS 
BARN OWL, Alexandria (Jan. 18), Brule (Apr. 29), Chadron (Feb. 20), 
Hastings (Apr. 5), Stapleton (Apr. 20). SCREECH OWL, Alexandria (Feb. 
13), Antelope Co. (Jan. 13), Brule (May 9), Columbus (June 20), Halsey 
(Mar. 20), Hastings (Feb. 13), Lexington (Apr. 10), Omaha (Jan. 27), 
Plattsmouth (Jan. 20), St. Edwards (Jan. 1), Stapleton (Jan. 1). HORNED 
OWL, Alexandria (Jan. 1) , Antelope Co. (Jan. 8), Bladen (J an. 1), Brule 
(Jan. 1), Cozad (Jan. 10), Elsmere (May 9), Halsey (Feb. 4), Hastings 
(Jan. 8), Lexington (Mar. 13), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), 
St. Edwards (Jan. 10), Scottsbluff (May 15), Spencer (Jan. 12), Stapleton 
(Jan. 1). SNOWY OWL, Stapleton (Jan. 19). BURROWING OWL, Ante-
lope Co. (Apr. 13), Bladen (Apr. 2), Brule (May 5), Grand Island (June 28), 
Hastings (May 2), North Platte (Apr. 11), Scottsbluff (Apr. 21), Spencer 
(June 18), Stapleton (May 20). BARRED OWL, Omaha (Jan. 10). LONG-
EARED OWL, Antelope Co. (Feb. 5), Bladen (Jan. 10), Brule (Jan. 10), 
Lincoln (Jan. 1), North Platte (May 16). SHORT-EARED OWL, Bladen 
(Apr. 16), St. Edwards (May 22). 
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GOAT SUCKERS 
NUTTALL'S POOR-WILL, North Platte (May 6). NIGHTHAWK, Alex-
andria (May 17), Antelope Co. (May 24), Beatrice (May 29), Bladen (May 
24), Brule (May 23), Chadron (May 15), Columbus (June 5), Elsmere (June 
1), Grand Island (May 21), Hastings (June 19), Lexington (June 12), Lin-
coln (May 20), North Platte (May 17), Omaha (May 29), Plattsmouth (May 
29), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (May 30), Spencer (June 2), 
Stapleton (May 27). 
SWIFTS 
CHIMNEY SWIFT, Alexandria (Apr. 20), Antelope Co. (May 20), Beatrice 
(Apr. 25), Bladen (May 12), Blue Springs (Apr. 23), Columbus (May 12), 
Crete (May 7), Grand Island (Apr. 25), Hastings (Apr. 27), Lexington 
(May 14), Lincoln (Apr. 23), Omaha (Apr. 29), Plattsmouth (Apr. 23), 
St. Edwards (Apr. 5), Stamford (May 16). 
HUMMINGBIRDS 
RUBY-THROATED HUMMINGBIRD, Alexandria (May 29), Beatrice (May 
31), Blue Springs (May 29), Hastings (Apr. 10), Omaha (May 22), Platts-
mouth (May 12), St. Edwards (May 15). 
KINGFISHERS 
KINGFISHER, Alexandria (Mar. 27), Antelope Co. (Feb. 4), Brule (Jan. 1), 
Columbus (Apr. 4), Cozad (Feb. 7), Crete (June 5), Grand Island (Apr. 12), 
Halsey (Apr. 21), Hastings (May 1), Lexington (Jan. 29), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Feb. 21), Omaha (Mar. 27), St. Edwards (June 8), Scottsbluff 
(Jan. 26), Stapleton (Apr. 4). 
WOODPECKERS 
YELLOW-SHAFTED FLICKER, Alexandria (Mar. 9), Antelope Co. (Jan. 
8), Beatrice (Mar. 18), Bladen (Jan. 3), Blue Springs (Mar. 23), Brule 
(Jan. 1), Chadron (Apr. 9), Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete (Mar. 
28), Elsmere (Apr. 3), Grand Island (Apr. 4), Halsey (Jan. 1), Hastings 
(Jan. 31), Lexington (Jan. 3), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Apr. 3), 
Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Feb. 20), Scottsbluff 
(Jan. 1), Spencer (Jan. 3), Stapleton (Jan. 30). RED-SHAFTED FLICKER, 
Antelope Co. (Mar. 27), Beatrice (June 3), Chadron (Jan. 23), Cozad (Jan. 
1), Grand Island (Apr. 3), Halsey (Mar. 12), Hastings (Jan. 31), Lincoln 
(Jan. 13), North Platte (Mar. 27), Omaha (Apr. 10), St. Edwards (May 22), 
Scottsbluff (Jan. 1), Stamford (Mar. 1), Stapleton (Mar. 7). RED-BELLIED 
WOODPECKER, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Feb. 5), Beatrice 
(Apr. 14), Blue Springs (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete (Mar. 14), Grand 
Island (Apr. 24), Hastings (Jan. 10), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Jan. 2), 
Plattsmouth (Jan. 1), Stapleton (Apr. 11). RED-HEADED WOODPECKER, 
Alexandria (May 9), Antelope Co. (May 4), Beatrice (May 16), Bladen 
(Apr. 30), Blue Springs (May 6), Brule (May 16), Chadron (May 15), 
Columbus (May 13), Crete (Apr. 25), Elsmere (May 14), Grand Island (May 
13), Hastings (May 14), Lexington (May 15), Lincoln (Apr. 18), North 
Platte (June 5), Omaha (Feb. 2), Plattsmouth (Apr. 28), St. Edwards (May 
8), Scottsbluff (May 15), Spencer (Apr. 7), Stamford (May 16), Stapleton 
(May 16). LEWIS'S WOODPECKER, Hastings (Jan. 20). YELLOW-
BELLIED SAPSUCKER, Beatrice (Apr. 28), Blue Springs (Jan. 1), Els-
mere (Apr. 18), Lincoln (Apr. 4), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1), 
St. Edwards (May 10). HAIRY WOODPECKER, Alexandria (Jan. 1), 
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Antelope Co. (Jan. 4), Beatrice (Feb. 6), Bladen (Jan. 2), Blue Springs 
(Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 15), Columbus (Jan. 4), Cozad 
(Jan. 1), Crete (Jan. 1), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 9), Hastings 
(Jan. 1), Lexington (May 6), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), 
Omaha (Jan. 10), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff 
(Jan. 1), Spencer (Apr. 29), Stamford (Jan. 24), Stapleton (Jan. 11). 
DOWNY WOODPECKER, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 10), 
Beatrice (Jan. 6), Bladen (Jan. 2), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), 
Chadron (Feb. 20), Columbus (Jan. 4), Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 1), 
Grand Island (Jan. 3), Halsey (Jan. 8), Hastings (Jan. 1), Lexington (Jan. 
3), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth 
(Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. 3), 
Stamford (Feb. 14), Stapleton (Jan. 1). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Alexandria (Apr. 30), Antelope Co. (May 7), 
Beatrice (May 16), Bladen (May 6), Blue Springs (May 5), Brule (May 15), 
Chadron (May 9), Columbus (May 16), Crete (Apr. 25), Elsmere (May 13), 
Grand Island (May 18), Halsey (May 15), Hastings (May 1), Lexington 
(May 6), Lincoln (Apr. 24), North Platte (May 10), Omaha (May 13), 
Plattsmouth (May 6), St. Edwards (Apr. 5), Scottsbluff (May 14), Spencer 
(May 14), Stapleton (May 15). WESTERN KINGBIRD, Alexandria (Apr. 
30), Antelope Co. (May 5), Beatrice (May 9), Bladen (Apr. 24), Blue 
Springs (May 19), Brule (May 4), Chadron (Apr. 8), Columbus (May 9), 
Crete (June 6), Grand Island (May 18), Halsey (May 7), Hastings (Apr .. 
25), Lexington (Apr. 25), Lincoln (May 6), North Platte (May 1), Omaha 
(May 16), St. Edwards (Apr. 5), Scottsbluff (May 5), Spencer (May 8), 
Stamford (May 5), Stapleton (May 6). CRESTED FLYCATCHER, Alex-
andria (May 15), Antelope Co. (May 22), Beatrice (May 27), Bladen (May' 
30), Brule (May 22), Columbus (May 16), Grand Island (May 18), Hastings 
(May 2), Lexington (June 4), Lincoln (May 1), Omaha (May 8), Platts-
mouth (May 29), Stapleton (May 16). PHOEBE, Alexandria (Apr. 1), 
Antelope Co. (Mar. 28), Beatrice (May 9), Bladen (Apr. 4), Blue Springs 
(Apr. 2), Columbus (Apr. 4), Crete (Mar. 21), Grand Island (Apr. 4), 
Halsey (Apr. 10), Hastings (Mar. 28), Lexington (Apr. 4), Lincoln (Mar. 
28), Omaha (Mar. 27), Plattsmouth (Apr. 8), St. Edwards (May 10), 
Scottsbluff (Apr. 24), Stapleton (Apr. 11). SAY'S PHOEBE, Bladen (Apr. 
4), Brule (Apr. 29), Columbus (Apr. 11), Grand Island (May 30), Hastings 
(Apr. 18), Lexington (Apr. 4), North Platte (Apr. 4), St. Edwards (May 24), 
Stapleton (May 16). YELLOW-BELLIED FLYCATCHER, Elsmere (May 
14), Spencer (May 10). ACADIAN FLYCATCHER, Omaha (May 5). 
ALDER FLYCATCHER, Bladen (May 12), Brule (May 16), Columbus 
(May 31), Grand Island (May 6), Stapleton (May 7). LEAST FLY-
CATCHER, Alexandria (May 9), Antelope Co. (Apr. 25), Beatrice (May 9), 
Blue Springs (May 7), Brule (May 9), Columbus (May 7), Elsmere (May 
15), Grand Island (May 18), Hastings (May 14), Lincoln (May 8), Omaha 
(May 8), Plattsmouth (May 9), St. Edwards (May 24), Stapleton (May 23). 
EASTERN WOOD PEWEE, Alexandria (May 15), Beatrice (Apr. 4), 
Columbus (May 27), Grand Island (May 8), Lexington (May 28), Lincoln 
(Apr. 24), Omaha (May 8), Plattsmouth (May 29). WESTERN WOOD 
PEWEE, Brule (May 23), Elsmere (May 9), Scottsbluff (May 30). OLIVE-
SIDED FLYCATCHER, Brule (May 23). 
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LARKS 
HORNED LARK, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 9), Beatrice (Apr. 
4), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Apr. 14), Brule (Jan. 6), Chadron 
(Feb. 20), Columbus (Apr. 4), Crete (Jan. 1), Elsmere (Apr. 27), Gr,and 
Island (Jan. 3), Halsey (Jan. 29), Hastings (Jan. 1), Lexington (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), Omaha (Mar. 13), St. Edwards 
(Jan. 8), Scottsbluff (Jan. 3), Spencer (Feb. 14), Stapleton (Jan. 1). 
SWALLOWS 
TREE SWALLOW, Alexandria (May 9), Antelope Co. (Apr. 25), Columbus 
(May 16), Lexington (Apr. 22), Lincoln (May 1), Omaha (May 1), St. 
Edwards (May 24). BANK SWALLOW, Alexandria (Apr. 11), Antelope 
Co. (May 23), Beatrice (May 9), B.laden (May 5), Columbus (June 13), 
Grand Island (May 9), Lincoln (Apr. 20), Omaha (Apr. 25), St. Edwards 
(Apr. 20), Scottsbluff (May 9). ROUGH-WINGED SWALLOW, Antelope 
Co. (May 19), Bladen (Apr. 18), Blue Springs (May 7), Brule (Apr. 25), 
Grand ISland (May 9), Halsey (May 18), Hastings (May 1), Lexington 
(May 6), Lincoln (Apr. 21), North Platte (Apr. 28), Omaha (Apr. 24), 
Plattsmouth (May 11), Scottsbluff (May 15), Stapleton (Apr. 18). BARN 
SWALLOW, Alexandria (Apr. 28), Antelope Co. (Apr. 25), Beatrice (Apr. 
24), Bladen (Apr. 20), Blue Springs (May 5), Brule (May 9), Columbus 
(Apr. 29), Crete (May 8), Elsmere (May 6), Grand Island (May 8), Halsey 
(May 7), Hastings (Apr. 21), Lexington (Apr. 26), Lincoln (Apr. 20), North 
Platte (May 1), Omaha (May 1), Plattsmouth (May 5), St. Edwards (Apr. 
15), Scottsbluff (May 3), Spencer (Apr. 27), Stamford (May 7), Stapleton 
(May 6). CLIFF SWALLOW, Antelope Co. (May 19), Bladen (May 26), 
Brule (Apr. 29), Elsmere (June 5), Grand Island (May 30), Lexington (May 
21), Omaha (Apr. 25), Plattsmouth (May 17), Scottsbluff (May 15). 
PURPLE MARTIN, Alexandria (Mar. 27), Antelope Co. (May 26), Bea-
trice (Apr. 12), Blue Springs (May 5), Columbus (Apr. 14), Cozad (Apr. 
4), Crete (May 9), Grand Island (Apr. 25), Hastings (Mar. 12), Lexington 
(Apr. 22), Lincoln (Apr. 4), North Platte (Apr. 7), Omaha (Apr. 9), 
Plattsmouth (Apr. 6), St. Edwards (Apr. 1), Spencer (May 12), Stapleton 
(June 8). 
JAYS, MAGPIES, and CROWS 
BLUE JAY, Alexandria (Jan. 2), Antelope Co. (Apr. 24), Beatrice (Mar. 
20), Bladen (Apr. 25), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Apr. 27), Chadron 
(May 29), Columbus (Jan. 1), Crete (Feb. 21), Elsmere (May 14), Grand 
Island (Apr. 25), Halsey (Apr. 30), Hastings (Apr. 21), Lexington (Apr. 
27), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 19), Spencer (Jan. 2), Stamford (May 7), Staple-
ton (Apr. 25). MAGPIE, Bladen (Jan. 14), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 
25), Cozad (Jan. 10), Elsmere (Apr. 29), Grand Island (May 21), Halsey 
(J an. 1), Hastings (May 1), Lexington (Jan. 20), North Platte (Jan. 1), 
St. Edwards (May 22), Scottsbluff (Jan. 1), Stamford (Jan. 4), Stapleton 
(Jan. 1). WHITE-NECKED RAVEN, Hastings (Feb. 13). EASTERN 
CROW, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Beatrice (Jan. 1), 
Bladen (Jan. 5), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Feb. 21). 
Columbus (Feb. 2), Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 1), Elsmere (Feb. 1), Grand 
Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 27), Lexington (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 
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1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 21), Spencer (Jan. 2), Stamford 
(Jan. 4), Stapleton (Jan. 1). PINYON JAY, Scottsbluff (May 16). 
CHICKADEES, TITMICE, and NUTHATCHES 
CHICKADEE, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Beatrice (Jan. 
1), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Jan. 
25), Columbus (Jan. 1), Crete (Jan. 1), Elsmere (Apr. 17), Grand Island 
(Jan. 1), Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 1), Lexington (Jan. 3), Lincoln 
(Jan. 1), North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. I), 
St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. 3), Stamford (Jan. 
4), Stapleton (Jan. 1). TUFTED TITMOUSE, Alexandria (Mar. 7), Bea-
trice (Feb. 6), Blue Springs (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), 
Plattsmouth (Jan. 1). WHITE-BREASTED NUTHATCH, Alexandria (Mar. 
7), Antelope Co. (Jan. 31), Beatrice (Mar. 21), Chadron (June 29), Colum-
bus (Jan. 8), Crete (Mar. 14), Grand Island (Jan. 26), Halsey (Mar. 7), 
Hastings (Jan. 9), Lexington (Mar. 7), Lincoln (Jan. 1), North Platte (May 
11), Omaha (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 8), Scotts-
bluff (Jan. 4). RED-BREASTED NUTHATCH, Brule (Jan. 1), Columbus 
(Feb. 17), Crete (Jan. 31), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 10), Hastings 
(Jan. 1), Lexington (Mar. 15), Lincoln (Feb. 14), Omaha (Jan. 28), Platts-
mouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 9), Beatrice 
(Mar. 21), Bladen (Apr. 19), Blue Springs (Jan. 7), Brule (Feb. 8), Colum-
bus (Jan. 17), Cozad (Jan. 23), Crete (Mar. 14), Grand Island (Jan. 3), 
Hastings (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), 
Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Stapleton 
(Jan. 30). HOUSE WREN, Alexandria (Apr. 24), Antelope Co. (Apr. 27), 
Beatrice (May 9), Bladen (Apr. 25), Blue Springs (Apr. 16), Brule (Apr. 29), 
Chadron (May 7), Columbus (May 7), Crete (Apr. 25), Grand Island (Apr. 
25), Halsey (May 13), Hastings (Apr. 18), Lexington (May 6), Lincoln 
(Apr. 18), North Platte (May 1), Omaha (Apr. 17), Plattsmouth (Apr. 13), 
St. Edwards (Apr. 26), Scottsbluff (Apr. 30), Spencer (Apr. 30), Stamford 
(May 5), Stapleton (Apr. 25). WINTER WREN, Antelope Co. (Feb. 4), 
Beatrice (Apr. 14), Blue Springs (Mar. 31), Lincoln (Jan. 1). BEWICK'S 
WREN, Alexandria (Mar. 26), Beatrice (May 9), Blue Springs (Apr. 9), 
Crete (June 10). CAROLINA WREN, Alexandria (Apr. 1), Omaha (May 
22). PRAIRIE MARSH WREN, Brule (Apr. 18), St. Edwards (May 22). 
SHORT BILLED MARSH WREN, St. Edwards (May 22). ROCK WREN, 
Bladen (Apr. 2), Brule (May 2), North Platte (May 8), Scottsbluff (June 19), 
Stapleton (Apr. 25). 
MOCKINGBIRDS and THRASHERS 
MOCKINGBIRD, Alexandria (Apr. 6), Antelope Co. (Apr. 25), Beatrice 
(May 9), Bladen (Apr. 18), Brule (May 23), Chadron (May 20), Grand 
Island (June 30), Hastings (Apr. 27), St. Edwards (June 20), Scottsbluff 
(May 9), Spencer (Feb. 28), Stamford (Apr. 21). CATBIRD, Alexandria 
(May 9), Antelope Co. (May 13), Beatrice (May 9), Bladen (May 18), Blue 
Springs (May 5), Brule (May 16), Crete (June 1), Elsmere (May 17), Grand 
Island (May 13), Hastings (May 13), Lexington (May 28), Lincoln (May 5), 
North Platte (June 15), Omaha (May 8), Plattsmouth (Apr. 29), St. 
Edwards (May 9), Scottsbluff (May 15), Stapleton (May 17). BROWN 
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THRASHER, Aley',mciria (Apr. 22), Antelo.pe Co.. (Apr. 24), Beatrice (Apr. 
28), Dlacien (Apr. 23), Blue Springs (Apr. 20), Brule (Apr. 25), Chadro.n 
(May 16), Co.lumbus (Apr. 27), Crete (Apr. 25), Elsmere (Apr. 28), Grand 
Island (Apr. 24), Halsey (Apr. 29), Hastings (Apr. 2), Lexingto.n (Apr. 
27), Linco.ln (Apr. 15), No.rth Platte (Apr. 28), Omaha (Mar. 21), Platts-
mo.uth (Apr. 22), St. Edwards (Apr. 29), Sco.ttsbluff (May 9), Spencer (May 
14), Stamfo.rd (Apr. 27), Stapleto.n (Apr. 25). 
THRUSHES, BLUEBIRDS, and SOLITAIRES 
ROBIN, Alexandria (Feb. 22), Antelo.pe Co.. (Jan. 2), Beatrice (Mar. 11), 
Bladen (Feb. 27), Blue Springs (Mar. 10), Brule (Jan. 7), Chadro.n (Jan. 
17), Co.lumbus (Jan. 7), Co.zad (Jan. 24), Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 1), 
Grand Island (Mar. 12), Halsey (Jan. 2), Hastings (Feb. 26), Lexingto.n 
(Feb. 7), Linco.ln (Jan. 1), No.rth Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 2), Platts-
mo.uth (Feb. 24), St. Edwards (Feb. 9), Sco.ttsbluff (Jan. 1), Spencer (Feb. 
22), Stamfo.rd (Feb. 17), Stapleto.n (Jan. 1). WOOD THRUSH, Antelo.pe 
Co.. (May 23), Beatrice (June 7), Brule (May 17), Co.lumbus (May 16), 
Grand Island (May 13), Halsey (May 18), Linco.ln (May 6), No.rth Platte 
(May 10), Omaha (May 7), Plattsmo.uth (May 9), Stapleto.n (May 27). 
HERMIT THRUSH, Omaha (Mar. 30). OLIVE-BACKED THRUSH, Alex-
andria (Apr. 29), Antelo.pe Co.. (May 2), Beatrice (May 27), Bladen (May 
9), Blue Springs (May 5), Brule (May 13), Co.lumbus (May 4), Grand 
Island (May 3), Halsey (May 15), Hastings (May 4), Lexingto.n (May 6), 
Linco.ln (May 1), No.rth Platte (May 8), Omaha (May 1), Plattsmo.uth (Apr. 
30), St. Edwards (Apr. 1), Sco.ttsbluff (May 5), Stapleto.n (May 1), GRAY-
CHECKED THRUSH, Bladen (May 9), Blue Springs (Apr. 30), Brule (May 
13), Co.lumbus (May 4), Elsmere (May 25), Grand Island (May 13), Hastings 
(May 9), Linco.ln (May 2), Omaha (May 4), Plattsmo.uth (May 4), Staple-
to.n (May 12). VEERY, Brule (May 17), Grand Island (May 16). BLUE-
BIRD, Alexandria (Mar. 7), Antelo.pe Co.. (Mar. 10), Beatrice (May 23), 
Bladen (Mar. 26), Blue Springs (Apr. 2), Brule (May 10), Co.lumbus (Apr. 
4), Crete (Apr. 25), Elsmere (Mar. 28), Grand Island (Apr. 4), Hastings 
(May 18), Lexingto.n (Apr. 2), Linco.ln (Mar. 7), North Platte (Apr. 21), 
Omaha (Jan. 2), Plattsmo.uth (Apr. 11), St. Edwards (May 24), Spencer 
(Apr. 10), Stapleton (Apr. 25). MOUNTAIN BLUEBIRD, Antelo.pe Co.. 
(Mar. 9), Bladen (Apr. 4), Brule (Feb. 5), Chadro.n (Feb. 15), Elsmere 
(Mar. 21), No.rth Platte (Mar. 19), Scottsbluff (Feb. 28). TOWNSEND'S 
SOLITAIRE, Brule (Jan. 10), Elsmere (Jan. 5), Grand Island (Jan. 3), 
Halsey (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Stapleton (Mar. 22). 
GNATCATCHERS, KINGLETS, and PIPITS 
BLUE-GRAY GNATCATCHER, Alexandria (May 7), Brule (May 23), Lin-
co.ln (May 20), Omaha (May 7). GOLDEN-CROWNED KINGLET, Alex-
andria (Jan. 9), Antelo.pe Co.. (Jan. 24), Co.lumbus (Feb. 6), Elsmere (Apr. 
8), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Feb. 26), Lincoln (Jan. 1), No.rth Platte 
(Jan. 1), Omaha (Jan. 3), Plattsmo.uth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 18), 
Stapleton (Jan. 1). RUBY-CROWNED KINGLET, Alexandria (Apr. 18), 
Antelo.pe Co.. (Apr. 1), Beatrice (Apr. 23), Blue Springs (May 5), Chadron 
(June 29), Co.lumbus (May 7), Halsey (Jan. 3), Hastings (Apr. 10), Lexing-
to.n (Apr. 4), Linco.ln (May 1), Omaha (Apr. 10), Plattsmouth (May 7), 
St. Edwards (Jan. 25), Stapleto.n (Apr. 7). AMERICAN PIPIT, Antelo.pe 
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Co. (Mar. 26), Bladen (May 5), Brule (Apr. 29). SPRAGUE'S PIPIT, 
Bladen (Apr. 12), Lexington (May 6). 
WAXWINGS and SHRIKES 
BOHEMIAN WAXWING, Chadron (Mar. 16). CEDAR WAXWING, Alex-
andria (Mar. 2), Antelope Co. (Jan. 28), Columbus (Jan. 6), Grand Island 
(Feb. 28), Halsey (Apr. 17), Hastings (Feb. 17), Lincoln (Jan. 31), North 
Platte (May 27), Omaha (Jan. 30), Plattsmouth (Mar. 25), Scottsbluff 
(May 15), Stapleton (June 3). NORTHWESTERN SHRIKE, Alexandria 
(Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Feb. 17), Crete (Mar. 20), Hastings 
(Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 21), Spencer (Apr. 9), Stamford (Mar. 1), 
Stapleton (Jan. 9). LOGGERHEAD SHRIKE, Alexandria (Mar. 15), Ante-
lope Co. (Apr. 1), Beatrice (Apr. 4), Bladen (Apr. 3), Blue Springs (Mar. 
20), Brule (Mar. 4), Columbus (May 12), Cozad (Apr. 11), Elsmere (Apr. 
4), Grand Island (May 8), Hastings (Jan. 1), Lexington (Apr. 2), Lincoln 
(Feb. 5), North Platte (Apr. 10), Omaha (Apr. 1), St. Edwards (Apr. 24), 
Scottsbluff (Apr. 19), Stapleton (Apr. 7). 
STARLINGS 
STARLING, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 2), Beatrice (Jan. 1), 
Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 1), 
Cozad (Jan. 1), Crete (Feb. 14), Elsmere (Mar. 1), Grand Island (Jan. 1), 
Halsey (Mar. 26), Hastings (Jan. 1), Lexington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 5), Plattsmouth (Jan. 3), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. 3), Stamford (Jan. 17), Staple-
ton (Jan. 1). 
VIREOS 
WHITE-EYED VIREO, Crete (Apr. 25), Omaha (May 14). BELL'S 
VIREO, Alexandria (May 9), Bladen (May 17), Brule (May 17), Grand 
Island (May 13), Hastings (May 15), Lincoln (May 9), Omaha (May 13), 
Plattsmouth (May 19), St. Edwards (May 24), Stapleton (May 19). 
YELLOW-THROATED VIREO, Blue Springs (May 19), Omaha (May 8). 
BLUE-HEADED VIREO, Omaha (May 10). RED-EYED VIREO, Alex-
andria (May 9), Antelope Co. (May 22), Blue Springs (May 15), Brule (May 
17), Columbus (June 5), Grand Island (May 17), Hastings (May 10), Lex-
ington (May 21), Lincoln (May 8), Omaha (May 12), St. Edwards (May 
24), Scottsbluff (May 14), Stapleton (May 24). PHILADELPHIA VIREO, . 
Columbus (May 12), Lincoln (May 9). WARBLING VIREO, Alexandria 
(May 11), Antelope Co. (May 26), Blue Springs (Apr. 28), Brule (May 17), 
Chadron (May 30), Grand Island (May 17), Hastings (May 1), Lexington 
(Apr. 25), Lincoln (May 6), North Platte (May 5), Omaha (Apr. 27), 
Plattsmouth (Apr. 26), St. Edwards (May 24), Stapleton (May 19). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, Alexandria (May 2), Beatrice (May 9), 
Brule (May 17), Columbus (May 9), Crete (May 9), Hastings (Apr. 29), 
Lincoln (May 9), North Platte (May 6), Omaha (May 1), Stamford (May 
6), Stapleton (May 6). PROTHONOTARY WARBLER, Omaha (May 15). 
GOLDEN-WINGED WARBLER, Hastings (May 17). TENNESSEE WAR-
BLER, Blue Springs (Apr. 23), Brule (May 17), Columbus (May 4), Grand 
Island (May 16), Hastings (May 10), Lincoln (May 11), Omaha (May 10), 
Plattsmouth (May 19), St. Edwards (June 29), Stapleton (May 2). 
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ORANGE-CROWNED WARBLER, Alexandria (May 3), Antelope Co. (Apr. 
24), Bladen (Apr. 29), Brule (Apr. 25), Grand Island (Apr. 23), Hastings 
(Apr. 24), Lincoln (May 6), Omaha (May 6), Scottsbluff (May 7), Stapleton 
(Apr. 14). NASHVILLE WARBLER, Columbus (May 16), Hastings (May 
19), Omaha (May 8), Stapleton (May 19). PARULA WARBLER, Alex-
andria (May 8). YELLOW WARBLER, Alexandria (May 6), Antelope Co. 
(May 12), Beatrice (May 9), Bladen (May 13), Blue Springs (May 6), 
Brule (May 9), Chadron (May 9), Columbus (Apr. 29), Crete (May 9), 
Elsmere (May 20), Grand Island (May 5), Hastings (May 1), Lexington 
(May 6), Lincoln (May 2), North Platte (May 3), Omaha (Apr. 27), Platts-
mouth (Apr. 30), St. Edwards (May 24), Scottsbluff (May 9), Stapleton 
(May 14). MAGNOLIA WARBLER, Grand Island (May 16), Hastings 
(May 17), Lincoln (May 13), Omaha (May 13). MYRTLE WARBLER, 
Alexandria (Apr. 11), Antelope Co. (Apr. 5), Beatrice (May 9), Bladen 
(Apr. 29), Blue Springs (May 5), Brule (Apr. 25), Chadron (Apr. 1), 
Columbus (Apr. 29), Crete (May 9), Grand Island (Apr. 25), Hastings (Apr. 
18), Lexington (Apr. 22), Lincoln (Apr. 11), North Platte (Apr. 21), 
Omaha (Apr. 11), Plattsmouth (Jan. 9), Scottsbluff (May 3), Stapleton (Apr. 
20). AUDUBON'S WARBLER, Brule (Apr. 25), Hastings (May 18), 
Scottsbluff (May 3). BLACK-THROATED GREEN WARBLER, Crete (May 
9), Lincoln (May 16). CERULEAN WARBLER, Brule (May 16), Hastings 
(May 6), Omaha (May 19). BLACKBURNIAN WARBLER, Brule (May 
17), Elsmere (May 19), Grand Island (May 22), St. Edwards (May 24). 
YELLOW-THROATED WARBLER, Alexandria (May 3), Beatrice (Apr. 
11), St. Edwards (May 24). CHESTNUT-SIDED WARBLER, Lincoln (May 
20), Stapleton (May 23). BAY-BREASTED WARBLER, Grand Island 
(May 18), Lincoln (May 16), North Platte (May 19). BLACK-POLL WAR-
BLER, Alexandria (May 7), Beatrice (May 16), Blue Springs (May 12), 
Brule (May 16), Columbus (May 9), Grand Island (May 5), Hastings (May 
17), Lincoln (May 8), Omaha (Apr. 23), Plattsmouth (May 6), Scottsbluff 
(May 9), Stapleton (May 19). PALM WARBLER, Antelope Co. (May 12), 
Lincoln (May 4). OVENBIRD, Alexandria (May 7), Antelope Co. (May 16), 
Blue Springs (May 19), Brule (May 17), Columbus (May 6), Elsmere (May 
25), Grand Island (May 18), Hastings (May 10), Lincoln (May 15), Omaha 
(May 4), St. Edwards (May 5), Scottsbluff (May 9), Stapleton (May 18). 
GRINNELL'S WATER-THRUSH, Antelope Co. (May 12), Brule (May 9), 
Columbus (May 8), Grand Island (May 18), Hastings (May 11), Lincoln 
(May 1), Omaha (May 6), Stapleton (May 9). LOUISIANA WATER-
THRUSH, Blue Springs (May 16), Omaha (May 8). KENTUCKY WAR-
BLER, Omaha (May 19). MOURNING WARBLER, Grand Island (May 
18), Omaha (May 18). YELLOW-THROAT, Alexandria (May 3), Antelope 
Co. (May 2), Bladen (May 21), Blue Springs (May 7), Brule (Apr. 30), 
Columbus (May 16), Crete (May 9), Elsmere (May 15), Grand Island (May 
3), Hastings (May 11), Lexington (May 21), Lincoln (Apr. 25), North 
Platte (May 8), Omaha (Apr. 28), Plattsmouth (May 11), Scottsbluff (May 
9), Stapleton (May 3). CHAT, Antelope Co. (May 23), Bladen (May 15), 
Brule (May 13), Columbus (May 20), Elsmere (May 17), Halsey (May 17), 
Lincoln (May 15), Scottsbluff (June 9), Stapleton (May 15). HOODED 
WARBLER, Alexandria (May 8). WILSON'S WARBLER, Brule (May 16), 
Elsmere (May 15), Grand Island (Apr. 30), Lincoln (May 15), Omaha (May 
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17). AMERICAN REDSTART, Alexandria (May 15), Antelo.pe Co.. (May 
12), Blue Springs (May 16), Brule (May 9), Co.lumbus (May 16), Elsmere 
(May 15), Grand Island (May 18), Halsey (May 11), Hastings (May 15), 
Linco.ln (May 12), No.rth Platte (May 10), Omaha (May 7), St. Edwards 
(May 24), Stapleto.n (May 18). 
WEAVER FINCHES 
ENGLISH SPARROW, Alexandria (Jan. 1), Antelo.pe Co.. (Jan. 1), Beatrice 
(Jan. 1), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadro.n 
(Jan. 2), Co.lumbus (Jan. 1), Co.zad (Jan. 1), Crete (Jan. 1), Elsmere (May 
14), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 2), Hastings (Jan. 1), Lexingto.n 
(Jan. 1), Linco.ln (Jan. 1), No.rth Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), St. 
Edwards (Jan. 1), Sco.ttsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. 1), Stamfo.rd (Jan. 1), 
Stapleto.n (Jan. 1). 
MEADOWLARKS and BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Antelo.pe Co.. (May 10), Brule (May 26), Co.lumbus (May 9), 
Elsmere (May 12), Grand Island (May 18), Hastings (May 11), Linco.ln 
(May 9), No.rth Platte (May 15), Omaha (May 11), St. Edwards (May 24), 
Stapleto.n (May 16). EASTERN MEADOWLARK, Antelo.pe Co.. (Jan. 10), 
Beatrice (Feb. 6), Bladen (Mar. 21), Brule (Mar. 8), Chadro.n (June 1), 
Co.lumbus (Jan. 31), Co.zad (Feb. 2), Crete (Feb. 14), Grand Island (May 
18), Linco.ln (Feb. 16), No.rth Platte (Apr. 10), Omaha (May 22), Platts-
mo.uth (Apr. 5), St. Edwards (May 24), Stapleto.n (Mar. 24). WESTERN 
MEADOWLARK, Alexandria (Jan. 1), Antelo.pe Co.. (Apr. 2), Beatrice 
(Feb. 6), Bladen (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadro.n (Feb. 20), Co.lumbus 
(Feb. 13), Co.zad (Jan. 3), Crete (Feb. 23), E.lsmere (Feb. 13), Grand 
Island (Jan. 1), Halsey (Mar. 20), Hastings (Feb. 13), Lexingto.n (Jan. 1), 
Linco.ln (Jan. 1), No.rth Platte (Jan. 1), Omaha (Mar. 7), St. Edwards 
(Jan. 23), Sco.ttsbluff (Jan. 2), Spencer (Jan. 30), Stamfo.rd (Jan. 9), Staple-
to.n (Jan. 1). YELLOW-HEADED BLACKBIRD, Alexandria (Apr. 19), 
Antelo.pe Co.. (Apr. 7), Beatrice (Apr. 24), Bladen (Apr. 16), Brule (Apr. 
25), Chadro.n (June 25), Co.lumbus (Apr. 27), Elsmere (Apr. 26). Grand 
Island (Apr. 5), Halsey (May 8). Hastings (Apr. 14), Lexingto.n (Apr. 22), 
Linco.ln (Apr. 11), No.rth Platte (Apr. 9), Omaha (Apr. 17), St. Edwards 
(May 24), Sco.ttsbluff (May 15), Stapleto.n (Apr. 24). RED-WING, Alex-
andria (Jan. 6), Antelo.pe Co.. (Feb. 27), Beatrice (Mar. 21), Bladen (Feb. 
8), Blue Springs (Mar. 20), Brule (Jan. 13), Chadro.n (Apr. 11), Co.lumbus 
(Mar. 17), Co.zad (Feb. 21), Crete (Mar. 16), Elsmere (Feb. 13), Grand 
Island (Mar. 7), Halsey (Mar. 27), Hastings (Feb. 9), Lexingto.n (Mar. 7), 
Linco.ln (Jan. 1), No.rth Platte (Jan. 6), Omaha (Jan. 23), Plattsmo.uth 
(Mar. 21), St. Edwards (Apr. 6), Sco.ttsbluff (Jan. 10), Spencer (Apr. 14), 
Stamfo.rd (Feb. 14), Stapleto.n (Jan. 1). ORCHARD ORIOLE, Alexandria 
(May 5), Antelo.pe Co.. (May 15), Beatrice (May 16), Bladen (May 5), Blue 
Springs (May 17), Brule (May 16), Chadro.n (May 20), Co.lumbus (May 30), 
Crete (June 6), Elsmere (May 15), Grand Island (May 13), Hastings (May 
13), Lexingto.n (May 17), Linco.ln (May 6), No.rth Platte (May 8), Omaha 
(May 4), Plattsmo.uth (May 6), St. Edwards (May 5), Sco.ttsbluff (June 11), 
Spencer (June 25), Stamfo.rd (May 16), Stapleto.n (May 17). BALTIMORE 
ORIOLE, Alexandria (May 3), Antelo.pe Co.. (May 10), Beatrice (May 7), 
Bladen (Apr. 30), Blue Springs (May 5), Brule (May 15), Co.lumbus (May 
8), Crete (May 9), Elsmere (May 14), Grand Island (May 13), Hastings 
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(May 1), Lexington (May 14), Lincoln (May 5), North Platte (May 7), 
Omaha (May 6), Plattsmouth (Apr. 27), St. Edwards (May 8), Scottsbluff 
(May 18), Spencer (May 15), Stamford (May 11), Stapleton (May 10). 
BULLOCK'S ORIOLE, Beatrice (June 22), Brule (May 9), Chadron (May 
16), North Platte (May 5), St. Edwards (May 24), Scottsbluff (May 15). 
RUSTY BLACKBIRD, Antelope Co. (Mar. 26), Beatrice (Mar. 21), Bladen 
(Feb. 10), Cozad (Apr. 4), Crete (Mar. 28), North Platte (May 1), Omaha 
(Feb. 15). BREWER'S BLACKBIRD, Alexandria (Mar. 7), Antelope Co. 
(Apr. 7), Bladen (Mar. 23), Brule (Apr. 21), Columbus (Apr. 27), Grand 
Island (Apr. 5), Hastings (Apr. 21), Lexington (Apr. 22), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (May 11), Plattsmouth (Apr. 14), Scottsbluff (Apr. 7), Stam-
ford (Mar. 7), Stapleton (Apr. 9). BRONZED GRACKLE, Alexandria (Mar. 
11), Antelope Co. (Mar. 21), Beatrice (Mar. 10), Bladen (Mar. 21), Blue 
Springs (Mar. 20), Brule (Mar. 26), Chadron (Apr. 10), Columbus (Mar. 
17), Cozad (Feb. 21), Crete (Feb. 14), Grand Island (Apr. 4), Halsey (Mar. 
25), Hastings (Apr. 13), Lexington (Mar. 23), Lincoln (Jan. 1), North 
Platte (Feb. 10), Omaha (Jan. 21), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards 
(Mar. 17), Scottsbluff (Mar. 30), Spencer (Jan. 21), Stamford (Mar. 1), 
Stapleton (Mar. 6). COWBIRD, Alexandria (Mar. 6), Antelope Co. (Mar. 
5), Beatrice (Mar. 21), Bladen (Mar. 5), Blue Springs (Mar. 20), Brule 
(Apr. 30), Columbus (Apr. 29), Crete (Apr. 11), Elsmere (May 12), Grand 
Island (May 8), Halsey (May 15), Hastings (Apr. 12), Lexington (Apr. 25), 
Lincoln (Jan. 1), North Platte (Apr. 11), Omaha (Apr. 3), Plattsmouth 
(Apr. 13), St. Edwards (May 6), Scottsbluff (Apr. 1), Spencer (Apr. 24), 
Stamford (May 24), Stapleton (Apr. 27). WESTERN TANAGER, St. 
Edwards (May 11). SCARLET TANAGER, Antelope Co. (May 12), Bea-
trice (June 15), Elsmere (May 22), Grand Island (May 27), Omaha (May 
14), Spencer (May 28), Stapleton (June 6). SUMMER TANAGER, Blue 
Springs (May 12). 
GROSBEAKS, FINCHES, SPARROWS, and BUNTINGS 
CARDINAL, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 2), Beatrice (Jan. 7), 
Bladen (Jan. 4), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron (Apr. 8), 
Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 31), Grand Island (Jan. 3), 
Halsey (Jan. 4), Hastings (Jan. 1), Lexington (Jan. 3), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff (Apr. 13), Spencer (Jan. 3), Stamford (Jan. 31), 
Stapleton (Jan. 6). ROSE-BREASTED GROSBEAK, Alexandria (Apr. 20), 
Antelope Co. (May 23), Beatrice (May 9), Brule (May 17), Columbus (l\1ay 
16), Elsmere (May 16), Grand Island (May 13), Halsey (May 15), Lincoln 
(May 6), Omaha (May 1), Plattsmouth (Apr. 28), St. Edwards (May 3), 
Stapleton (May 19). ROCKY MOUNTAIN GROSBEAK, Brule (May 17), 
Grand Island (May 26), Halsey (May 13), Hastings (May 1), Lexington 
(May 21), Scottsbluff (June 4), Stapleton (May 13). BLUE GROSBEAK, 
Alexandria (May 1), Antelope Co. (May 23), Bladen (May 29), Brule (May 
23), Crete (June 20), Elsmere (May 15), Grand Island (May 21), Hastings 
(May 9), Lexington (May 21), Lincoln (May 8), North Platte (May 16), 
St. Edwards (June 30), Scottsbluff (May 20), Spencer (May 29), Stamford 
(May 26), Stapleton (May 15). INDIGO BUNTING, Alexandria (May 8), 
Antelope Co. (May 12), Bladen (May 5), Blue Springs (May 16), Columbus 
(May 16), Crete (June 20), Grand Island (May 16), Hastings (May 22), 
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Lincoln (May 11), Omaha (May 8), Plattsmouth (May 13), St. Edwards 
(June 30), Stapleton (May 15). LAZULI BUNTING, Bladen (May 26), 
Brule (May 16), Grand Island (Apr. 28), Halsey (May 23), Hastings (May 
14), Lincoln (May 18), Scottsbluff (June 6), Stapleton (May 15). DICK-
CISSEL, Alexandria (Apr. 25), Antelope Co. (May 22), Beatrice (May 16), 
Bladen (May 19), Blue Springs (May 19), Brule (May 26), Columbus (May 
16), Crete (June 6), Elsmere (May 27), Grand Island (May 9), Hastings 
(May 14), Lexington (May 27), Lincoln (May 11), North Platte (May 11), 
Omaha (May 13), Plattsmouth (May 31), St. Edwards (June 27), Scotts-
bluff (June 19), Spencer (May 27), Stamford (May 26), Stapleton (June 6). 
EVENING GROSBEAK, Chadron (Mar. 31). PURPLE FINCH, Halsey 
(Apr. 27), Omaha (Jan. 1), St. Edwards (Mar. 20). COMMON HOUSE 
FINCH, Scottsbluff (Jan. 2). RED-POLL, Antelope Co. (Mar. 9), Chadron 
(Apr. 9), Omaha (Feb. 2), Scottsbluff (Feb. 13), Stapleton (Feb. 28). 
PINE SISKIN, Antelope Co. (Feb. 5), Bladen (Feb. 16), Blue Springs (May 
12), Brule (Jan. 1), Chadron (Apr. 2), Columbus (Feb. 14), Grand Island 
(May 21), Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 12), Lincoln (Jan. 1), North 
Platte (May 6), Omaha (Apr. 19), Plattsmouth (Apr. 30), Scottsbluff (Jan. 
31), Stapleton (Feb. 13). GOLDFINCH, Alexandria (Mar. 28), Antelope 
Co. (Jan. 10), Beatrice (Apr. 25), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 30), 
Brule (Feb. 7), Chadron (May 11), Columbus (Feb. 13), Cozad (Jan. 1), 
Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 22), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 1), 
Hastings (Jan. 5), Lexington (Jan. 31), Lincoln (Jan. 1), North Platte 
(Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (May 10), 
Scottsbluff (Jan. 9), Spencer (May 11), Stapleton (Jan. 1). BENDIRE'S 
CROSSBILL, Lincoln (Jan. 1), North Platte (Apr. 3), St. Edwards (May 
22). RED-EYED TOWHEE, Alexandria (Mar. 21), Antelope Co. (Apr. 28), 
Beatrice (Apr. 4), Bladen (May 3), Columbus (Apr. 4), Crete (Apr. 25), 
Grand Island (Apr. 21), Halsey (Apr. 24), Hastings. (May 1), Lexington 
(Apr. 25), Lincoln (Apr. 24), Omaha (Apr. 10), Plattsmouth (Apr. 7), 
Scottsbluff (May 9), Spencer (May 8). ARCTIC TOWHEE, Antelope Co. 
(Jan. 19), Bladen (Apr. 19), Blue Springs (Apr. 23), Brule (Apr. 25), 
Crete (Apr. 25), Elsmere (Apr. 25), Grand Island (Apr. 24), Halsey (Apr. 
24), Hastings (Apr. 18), Lincoln (Feb. 28), North Platte (Jan. 1), Omaha 
(May 8), Stapleton (Apr. 24). LARK BUNTING, Alexandria (May 29), 
Antelope Co. (May 19), Brule (May 8), Chadron (Apr. 6), Grand Island 
(May 21), Hastings (May 11), St. Edwards (May 22), Scottsbluff (May 6), 
Spencer (May 17), Stamford (May 24), Stapleton (Apr. 29). SAVANNAH 
SP ARROW, Antelope Co. (Apr. 6), Bladen (Apr. 20), Brule (Apr. 29), 
Columbus (May 8), Crete (Apr. 11), Grand Island (Apr. 17), Hastings (Apr. 
12), Lincoln (Apr. 16), North Platte (May 3), Omaha (Apr. 19), St. 
Edwards (May 22), Stapleton (Apr. 25). GRASSHOPPER SPARROW, 
Antelope Co. (Apr. 24), Beatrice (Apr. 12), Bladen (Apr. 18), Brule (June 
1), Columbus (May 16), Cozad (Apr. 6), Crete (Apr. 18), Grand Island 
(June 19), Hastings (May 1), Lexington (May 6), Lincoln (May 4), St. 
Edwards (May 22), Scottsbluff (May 15), Stapleton (June 10). BAIRD'S 
SPARROW, Crete (Apr. 11). VESPER SPARROW, Antelope Co. (Apr. 6), 
Beatrice (Apr. 25), Bladen (Apr. 7), Blue Springs (Apr. 14), Brule (Apr. 
25), Columbus (Apr. 18), Crete (Apr. 11), Elsmere (Apr. 26), Grand Island 
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(Apr. 17), Halsey (Apr. 27), Hastings (May 1), Lincoln (Apr. 18), North 
Platte (Apr. 10), Scottsbluff (June 19), Stapleton (Apr. 7). LARK SPAR-
ROW, Alexandria (Apr. 22), Antelope Co. (Apr. 25), Bladen (Apr. 18), 
Blue Springs (May 12), Columbus (June 1), Crete (May 9), Elsmere (Apr. 
26), Grand Island (May 21), Halsey (Apr. 26), Hastings (Apr. 26), Lexing-
ton (May 6), Lincoln (Apr. 24), North Platte (Apr. 28), Plattsmouth (May 
28), Scottsbluff (May 5), Stamford (May 11), Stapleton (Apr. 25). SLATE-
COLORED JUNCO, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Beatrice 
(Feb. 6), Bladen (Jan. 31), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Chadron 
(Feb. 19), Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 1), Elsmere 
(Jan. 4), Grand Island (Jan. 3), Halsey (Jan. 1), Hastings (Jan. 1), Lexing-
ton (Jan. 29), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), 
Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer 
(Mar. 30), Stamford (Jan. 31), Stapleton (Jan. 1). TREE SPARROW, 
Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 4), Beatrice (Feb. 6), Bladen (Jan. 
1), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Feb. 13), Cozad (Jan. 
1), Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 1), Grand Island (Jan. 1), Halsey (Jan. 1), 
Hastings (Jan. 8), Lexington (Jan. 3), Lincoln (Jan. 1), North Platte 
(Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), 
Stap.leton (Jan. 1). CHIPPING SPARROW, Alexandria (Feb. 27), Ante-
lope Co. (Apr. 24), Beatrice (May 9), Bladen (Apr. 18), Blue Springs (Apr. 
17), Brule (Apr. 29), Chadron (Apr. 4), Columbus (Apr. 29), Crete (Apr. 25), 
Elsmere (May 5), Grand Island (May 18), Halsey (Apr. 24), Hastings 
(Apr. 4), Lexington (May 6), Lincoln (Apr. 24), Hastings (Apr. 4), Lexing-
ton (May 6), Lincoln (Apr. 24), North Platte (May 6), Omaha (Apr. 10), 
Plattsmouth (Apr. 16), Scottsbluff (Jan. 23), Stapleton (May 2). CLAY-
COLORED SPARROW, Antelope Co. (Apr. 25), Bladen (Apr. 15), Blue 
Springs (May 5), Brule (Apr. 28), Chadron (Apr. 17), Columbus (May 13), 
Crete (May 9), Grand Is.land (May 18), Halsey (May 2), Hastings (Apr. 
21), Lexington (May 6), Lincoln (Apr. 25), North Platte (Apr. 21), Omaha 
(Apr. 28), Plattsmouth (May 5), Scottsbluff (May 7), Stapleton (May 1). 
BREWER'S SPARROW, Scottsbluff (Apr. 24). FIELD SPARROW, Ante-
lope Co. (Apr. 10), Beatrice (May 9), Bladen (Apr. 16), Brule (May 2), 
Columbus (May 7), Crete (Apr. 11), Elsmere (May 3), Grand Island (Apr. 
24), Halsey (May 5), Hastings (May 1), Lexington (Apr. 22), Lincoln 
(Jan. 29), North Platte (Apr. 21), Omaha (Apr. 10), Plattsmouth (Apr. 5), 
Stapleton (Apr. 13). HARRIS' SPARROW, Alexandria (Jan. 1), Antelope 
Co. (Jan. 5), Beatrice (Feb. 6), Bladen (Mar. 8), Blue Springs (Jan. 1), 
Brule (Jan. 31), Chadron (Apr. 15), Columbus (May 4), Crete (Jan. 1), 
Grand Island (May 4), Hastings (Jan. 1), Lexington (May 6), Lincoln (Jan. 
1), North Platte (Jan. 21), Omaha (Jan. 10), Plattsmouth (Apr. 8), St. 
Edwards (Jan. 1), Stapleton (Mar. 20). WHITE-CROWNED SPARROW, 
Alexandria (Apr. 22), Antelope Co. (Apr. 24), Bladen (Apr. 14), Blue 
Springs (May 5), Brule (Jan. 31), Columbus (Apr. 29), Cozad (Apr. 5), 
Elsmere (Apr. 19), Grand Island (Apr. 24), Halsey (Apr. 20), Hastings 
(Apr. 10), Lexington (Jan. 29), Lincoln (May 2), North Platte (Apr. 14), 
Omaha (Apr. 14), Plattsmouth (May 11), St. Edwards (May 6), Scotts-
hluff (Apr. 8), Stapleton (Apr. 24). GAMBEL'S SPARROW, Chadron (Apr. 
18). WHITE-THROATED SPARROW, Alexandria (May 7), Antelope Co. 
(Apr. 25), Columbus (May 13), Crete (May 9), Grand Island (Apr. 23), 
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Hastings (Apr. 12), Lexington (Apr. 2), Lincoln (Apr. 18), Omaha (Apr. 
22), Plattsmouth (Apr. 25), St. Edwards (May 6), Scottsbluff (May 15), 
Stapleton (May 1). FOX SPARROW, Antelope Co. (Apr. 7), Beatrice (May 
9), Lincoln (Apr. 4), Omaha (Mar. 27). LINCOLN'S SPARROW, Alexandria 
(Mar. 28), Bladen (Apr. 18), Brule (Apr. 18), Elsmere (May 16), Grand 
Island (Apr. 3), Halsey (Apr. 25), Hastings (May 10), Lincoln (Apr. 18), 
Omaha (Apr. 22), St. Edwards (May 6). SWAMP SPARROW, Stapleton 
(May 9). SONG SPARROW, Alexandria (Feb. 24), Antelope Co. (Feb. 4), 
Beatrice (Feb. 6), Bladen (Mar. 14), Blue Springs (Mar. 23), Brule (Jan. 
31), Columbus (Apr. 4), Cozad (Mar. 28), Crete (Mar. 14), Elsmere (Apr. 
1), Grand Island (Mar. 7), Halsey (Apr. 10), Hastings (Apr. 23), Lexington 
(Apr. 4), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Apr. 10), Omaha (Jan. 23), 
Plattsmouth (Jan. 1), Scottsbluff (Feb. 28), Stapleton (Mar. 20). 
McCOWN'S LONGSPUR, Beatrice (Feb. 6). LAPLAND LONGSPUR, Ante-
lope Co. (Jan. 2), Bladen (Jan. 1), Brule (Apr. 4), St. Edwards (Jan. 27), 
Stapleton (Jan. 1). CHESTNUT-COLLARED LONGSPUR, Bladen (Mar. 
22). 
Book Reviews 
BIRDS OF WASHINGTON STATE. Stanley G. Jewett, Walter P. Taylor, 
William T. Shaw, and John W. Aldrich. University of Washington Press, 
Seattle 5, Washington, 1953: xxxiii + 767 pp., 12 color plates, 99 photographs, 
and 51 breeding distribution maps. $8.00. 
This book, the result of over 30 years of work, is a comprehensive treat-
ment of the birds of the state of Washington. Taylor and Shaw began 
gathering material in 1917, but to Stanley G. Jewett goes the credit for 
bringing this work to a successfu.l conclusion. The classification is the work 
of Aldrich. 
The general introductry sections deal with such topics as history, topo-
graphy, climate, zonation, refuges, and introduction of species. The remainder 
is devoted to descriptions of the various species as they occur in the state 
of Washington. An excellent life zone map is included in a pocket on the 
back cover. Unfortunately this map has one error; the legends for the 
timbered and untimbered divisions of the arid transition zone are reversed. 
In some of the more recent issues this error has been corrected.-WFR. 
NATURAL COMMUNITIES. Lee R. Dice. University of Michigan Press, 
Ann Arbor, Michigan, 1952: x + 547 pp. $5.50. 
This work is an important contribution to the study of ecology. Dice 
describes first of all the various kinds of communities, methods for describing 
and measuring them, and the concepts for studying them. The various factors 
which affect the community are discussed in detail. 
The community is the most important concept in the study of ecology 
and this work ably brings together and summarizes all the available infor-
mation on the subject. To the bird student who is interested in ecology this 
book is an important tooI.-WFR. 
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Crossbill, Bendire's, 68. 
Red, 8, 42. 
Crow, 7, 20, 27, 39, 42, 61. 
Cuckoo, Black-billed, 19, 58. 
Yellow-billed, 19, 41, 58. 
Curlew, Long-billed, 11, 29, 41, 56. 
Dakota County, 42. 
Damerell, Mrs. R. R., Obituary: Mrs. 
A. H. Jones, 9. 
A Day with Doris, Mr. Eisenstaedt 
and the Sandhill Cranes, by Lorene 
D. Heineman, 34-35. 
Dawes County, 35-37. 
Dickcissel, 19, 40, 42, 68. 
Dove, Mourning, 6, 20, 27, 38, 41, 58. 
Dowitcher, 6, 19, 41, 57. 
Duck, Lesser Scaup, 41, 54. 
Ring-necked, 41, 54. 
Ruddy, 6, 11, 38, 41, 54. 
Wood, 38, 54. 
Eagle, Bald, 55. 
Golden, 38, 55. 
Egret, American, 11-12, 41, 52. 
Snowy, 11, 52. 
Eigsti, W. E., Whooping Cranes at 
Hastings, 11. 
Elm Creek, 11-12. 
Fairbury, 27. 
Falcon, Prairie, 28, 38, 55. 
Fall Migration Dates at Hastings, 11. 
Fall Notes from Bladen, by Harold 
Turner, 28. 
Field Day, Fall, 1953, 6-8. 
Finch, Common House, 41, 68. 
Purple, 68. 
Flicker, 41. 
Red-shafted, 7, 18, 39, 41, 59. 
Yellow-shafted, 7, 18, 27, 39, 59. 
Flycatcher, Acadian, 60. 
Alder, 60. 
Crested, 10, 19, 39, 42, 60. 
Least, 7, 19, 39, 60. 
Olive-sided, 60. 
Yellow-bellied, 60. 
Fontenelle Forest, 10. 
Fort Niobrara National Wildlife Ref-
uge, 41. 
Fundamentals of Ecology, by Eugene 
P. Odum (Rev.), 31. 
Hammond's Nature Atlas of Ameri-
ca, by E. L. Jordan (Rev.), 31. 
Hastings, 11, 24, 29. 
Hawk, American Rough-legged, 6, 55. 
Broad-winged, 6, 38, 55. 
Cooper's, 54. 
Duck, 28, 38, 55. 
Harlan's, 55. 
Krider's, 54. 
Marsh, 6, 20, 38, 41, 55. 
Pigeon, 6, 55. 
Red-shouldered, 38, 55. 
Red-tailed, 6, 18, 38, 41, 54. 
Sharp-shinned, 54. 
Sparrow, 6, 38, 55. 
Swainson's, 38, 41, 55. 
Heineman, Norene D., A Day with 
Doris, Mr. Eisenstaedt and the 
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I Drank the Zambezi (Rev.), 14. 
Heron, Black-crowned Night, 11, 12, 
37, 41, 52. 
Great Blue, 6, 19, 29, 37, 41, 52. 
Green, 6, 19, 37, 42, 52. 
Little B.lue, 52. 
Yellow-crowned Night, 52. 
Himantopu8 mexicanu8, 22. 
Holstein, 28. 
Homer bluffs, 42. 
Hummingbird, Ruby-throated, 7, 10, 
59. 
Gadwall, 38, 41, 53. 
Gallinule, Florida, 56. 
Garden County, 23, 24, 25. 
Gates, Doris, Meadowlarks in Lincoln 
County, 2-3. 
Glandon, Earl W. and Richard M. 
Delfs, Red-bellied Woodpeckers in 
Logan County, 42. 
Gnatcatcher, Blue-gray, 40, 63. 
Godwit, Hudsonian, 57. 
Marbled, 57. 
Golden-eye, American, 54. 
Goldfinch, 8, 10, 18, 27, 41. 42, 68. 
Goose, Blue, 38, 53. 
Canada, 38, 53. 
Hutchin's, 53. 
Snow, 38, 53. 
White-fronted, 53. 
Grackle, Bronzed, 8, 27, 40, 42, 67. 
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Grebe, Eared, 11, 12, 41, 52. 
Horned, 6, 12, 52. 
Pied-billed, 6, 11, 19, 29, 37. 
Western, 41, 52. 
Grosbeak, Blue, 10, 19, 42, 67. 
Evening, 68. 
Pine, 8. 
Rocky-mountain, 40, 42, 67. 
Rose-breasted, 10, 19, 27, 40, 42, 67. 
Grouse, Sharp-tailed, 6, 41, 55. 
Gull, Bonaparte's, 58. 
Franklin's, 6, 11, 19, 27, 38, 57. 
Glaucous, 57. 
Herring, 6, 19, 57. 
Ring-billed, 6, 19, 38, 57. 
I Drank the Zambezi, by Arthur 
Loveridge (Rev.), 14. 
Ibis, White-faced Glossy, 52. 
Iowa Ornithologists' Union, 26. 
Jay, Blue, 7, 20, 27, 39, 42, 61. 
Pinyon, 39, 62. 
Johnson's Lake, 11. 
Jones, A. H. (Mr. and Mrs.), Road-
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on May 18, 1953, 11. 
Jones, A. H. (Mrs.), Fall Migration 
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Whooping Crane Report, 11. 
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Odessa, 11. 
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9. 
Junco, 8, 11, 18, 27, 41, 69. 
Kansas Ornithological Society, 27. 
Kernan Lagoon, 24. 
Kildeer, 6, 11, 19, 38, 41, 56. 
Kingbird, Eastern, 19, 29, 38, 41, 60. 
Western, 7, 19, 39, 42, 60. 
Kingfisher, 7, 18, 39, 41, 59. 
Kinglet, Golden-crowned, 11, 27, 63. 
Ruby-crowned, 7, 27, 63. 
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wood and Warren D. Brush (Rev.), 
12-13. 
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Lark, Horned, 7, 20, 39, 42, 61. 
Lincoln, 6-8, 24. 
County, 2, 24. 
The Lives of Wild Birds, by Aretas 
A. Saunders (Rev.), 30. 
Logan County, 42. 
Longspur, Chestnut-collared, 29, 70. 
Lapland, 28, 70. 
McCown's, 70. 
Loon, Common, 18, 52. 
Magpie, 7, 29, 39, 42, 61. 
Mallard, 6, 11, 18, 38, 41, 53. 
Martin, Purple, 39, 42, 61. 
McKelire Ranch, 29. 
Meadowlark, 8, 42. 
Eastern, 2-3, 8, 19, 40, 66. 
Western, 2-3, 8, 19, 40, 66. 
Meadowlarks in Lincoln County, by 
Doris B. Gates, 2-3. 
Merganser, American, 38, 54. 
Hooded, 54. 
Red-breasted, 12, 54. 
Merrick County, 18-20. 
Migration Report, Coo per a t i v e 
Spring, 1954, 50-70. 
Missouri River, 4, 24. 
Valley, 4. 
Mockingbird, 39, 62. 
Morrill County, 23, 25. 
Natural Communities, by Lee R. Dice 
(Rev.), 70. 
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Nighthawk, 27, 41, 59. 
Niobrara River, 35. 
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Notes from Dakota County, by Wm. 
Youngworth, 42. 
Notes from Omaha, by Florence 
Smith (Mrs. H. P.), 10. 
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Nuthatch, Red-breasted, 7, 27, 62. 
White-breasted, 7, 11, 27, 39, 42, 62. 
Odessa, 11. 
Omaha, 6-8, 10. 
Oriole, Baltimore, 10, 19, 40, 42, 66. 
Bullock's, 40, 42, 67. 
Orchard, 19, 27, 40, 42, 66. 
Osprey, 6, 55. 
Ovenbird, 29, 40, 42, 65. 
Owl, Barn, 58. 
Barred, 38, 58. 
Burrowing, 58. 
Horned, 6, 18, 38, 41, 58. 
Long-eared, 58. 
Screech, 6, 20, 27, 38, 58. 
Short-eared, 41, 58. 
Snowy, 58. 
Parental Care and Its Evolution in 
Birds, by S. Charles Kendeigh 
(Rev.), 13. 
Peewee, Wood, 10, 39, 42, 60. 
Pelican, White, 12, 18, 37, 41, 52. 
Phalaenoptilus nuttalli, 35-37. 
Phalarope, Wilson's, 11, 12, 19, 38, 41, 
57. 
Pheasant, 6, 20, 38, 41, 55. 
Phoebe, 7, 19, 27, 39, 42, 60. 
Say's, 39, 42, 60. 
Pintail, 6, 11, 18, 41, 53. 
Pipit, American, 7, 63. 
Sprague's, 28, 64. 
Platte River, 2, 11, 18-20, 24. 
Plattsmouth, 6-8. 
Plover, Belted Piping, 56. 
Black-bellied, 56. 
Golden, 19, 56. 
Semipalmated, 41, 56. 
Upland, 11, 19, 29, 38, 41, 56. 
Pocket Guide to the Birds, by Allan 
D. Cruickshank (Rev.), 30. 
Poorwill, Nuttall's, 35-37, 59. 
Quail, 20. 
Rail, Sora, 20. 
Virginia, 6, 56. 
Yellow, 56. 
Rapp, William F., Jr., An Album of 
Southern Birds (Rev.), 30. 
American Bittern Eats Snake, 9-10. 
The Avocet in Nebraska, 22-26. 
Birds of Mexico (Rev.), 13. 
Birds of Washington State (Rev.), 
70. 
Fundamentals of Ecology (Rev.), 
31. 
Knowing Your Trees (Rev.), 12-13. 
The Lives of Wild Birds (Rev.), 30. 
Natural Communities (Rev.), 70. 
Parental Care and its Evolution in 
Birds (Rev.), 13. 
Pocket Guide to the Birds (Rev.), 
30. 
The Status of Nuttall's Poorwill in 
Nebraska, 35, 37. 
The Status of the Western Turkey 
Vulture in Nebraska, 3-5. 
Wild Flowers of America (Rev.), 
30. 
Raven, White-necked, 61. 
Recurvirostra americana, 22-26 
Red Cloud, 24. 
Red-bellied Woodpecker in Logan 
County, by Richard M. Delfs and 
Earl W. Glandon, 42. 
Redhead, 6, 11, 18, 41, 54. 
Red-poll, 68. 
Redstart, 11, 19, 40, 42, 66. 
Red-wing, 8, 18, 19, 27, 40, 42, 66. 
Reno Lake, 24. 
A Reply to: When the Bird Watcher 
Reads, by W m. Y oungworth, 20-22. 
Republican River, 24. 
Roadside Water and Shore Bird Cen-
sus on May 18, 1953, by Mr. and 
Mrs. A. H. Jones, 11. 
Robin, 7, 18, 27, 39, 42, 63. 
Rough-leg, Ferruginous, 55. 
Sanderling, 57. 
Sandpiper, Baird's, 38, 41, 57. 
Least, 6, 38, 57. 
Pectoral, 12, 38, 57. 
Semipalmated', 57. 
Solitary, 19, 38, 56. 
Spotted, 11, 19, 38, 41, 56. 
Stilt, 11, 38, 57. 
Western, 41, 57. 
White-rumped, 57. 
Sapsucker, Red-naped, 7. 
Yellow-bellied, 7, 27, 59. 
Scaup, Lesser, 11, 18, 38, 54. 
Scottsbluff, 6-8, 24. 
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Sheridan County, 23, 25. 
Shoveller, 11, 18, 38, 41, 53. 
Shrike, 40, 42, 64. 
Sioux County, 35-37. 
Siskin, Pine, 8, 18, 27, 41, 42, 68. 
Smith, Florence (Mrs. H. P.), Notes 
from Omaha, 10. 
Snipe, Wilson's, 38, 56. 
Solitaire, Townsend's, 7, 63. 
Sora, 38, 41, 56. 
South Dakota Ornithologists' Union, 
26. 
South Loup River, 42. 
Sparrow, Baird's, 28, 68. 
Brewer's, 69. 
Chipping, 8, 19, 41, 42, 69. 
Clay-colored, 8, 19, 41, 42, 69. 
English, 8, 20, 40, 42, 66. 
Field, 8, 19, 41, 42, 69. 
Fox, 19, 70. 
Gambel's, 69. 
Grasshopper, 19, 41, 42, 68. 
Harris', 8, 19, 41, 69. 
Lark, 8, 19, 41, 42, 69. 
Lincoln's, 8, 19, 27, 70. 
Savannah, 19, 41, 42, 68. 
Song, 8, 18, 27, 41, 70. 
Swamp, 70. 
Tree, 8, 18, 69. 
Vesper, 8, 41, 42, 68. 
White-crowned, 8, 41, 42, 69. 
White-throated, 8, 11, 19, 41, 69. 
Spring Notes from Bladen, by Harold 
Turner, 28. 
Stapleton, 24, 36. 
Starling, 8, 20, 27, 40, 42, 64. 
State Fish Hatchery, 41. 
Status of Nuttall's Poorwill in Ne-
braska, by William F. Rapp, Jr., 
35-37. 
Status of the Western Turkey Vul-
ture in Nebraska, by William F. 
Rapp, Jr., 3-5. 
Stilt, Black-necked, 22. 
Swallow, Bank, 19, 39, 42, 61. 
Barn, 7, 39, 42, 61. 
Cliff, 7, 19, 39, 42, 61. 
Rough-winged, 19, 39, 42, 61. 
Tree, 39, 42, 61. 
Swanson, Blanche M., Birds of Prai-
rie Is.land, 18-20. 
Swift, Chimney, 7, 19, 27, 39, 41, 59. 
Tanager, Scarlet, 10, 20, 40, 42, 67. 
Summer, 10, 67. 
Western, 40, 67. 
Teal, Blue-winged, 6, 11, 18, 38, 41, 53. 
Cinnamon, 6, 42, 53. 
Green-winged, 38, 53. 
Tern, Black, 11, 41, 58. 
Caspian, 58. 
Common, 38, 58. 
Forster's, 11, 38, 41, 58. 
Least, 12, 58. 
Thedford, 29. 
Thrasher, Brown, 7, 27, 39, 42, 62. 
Thrush, Gray-cheeked, 39, 63. 
Hermit, 11, 63. 
Olive-backed, 10, 11, 27, 29, 39, 42, 
63. 
Wood, 10, 39, 42, 63. 
Titmouse, Tufted, 7, 27, 39, 62. 
Towhee, 19. 
Red-eyed, 8, 41, 42, 68. 
Arctic, 8, 11, 41, 42, 68. 
Turner, Harold, Fall Notes from Bla-
den, 28. 
Spring Notes from Bladen, 28. 
Turnstone, ruddy, 12. 
Valentine, 29, 36, 41. 
Waterfowl Refuge, 9-10, 24, 41. 
Veery, 63. 
Vireo, Bell's, 10, 19, 42, 64. 
Blue-headed, 10, 40, 64. 
Philadelphia, 64. 
Red-eyed, 10, 19, 40, 42, 64. 
Warbling, 8, 10, 19, 40, 42, 64. 
White-eyed, 40, 64. 
Yellow-throated, 8, 40, 42, 64. 
Vulture, Turkey, 3-5, 41, 42, 54. 
Warbler, Audubon's, 8, 65. 
Bay-breasted, 65. 
Black and White, 27, 40, 42, 64. 
Blackburnian, 65. 
Black-poll, 10, 19, 27, 40, 42, 65. 
Black-throated Blue, 10. 
Black-throated Green, 40, 65. 
Cerulean, 65. 
Chestnut-sided, 65. 
Golden-winged, 64. 
Hooded, 65. 
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Kentucky, 40, 65. 
Magnolia, 19, 27, 40, 65. 
Mourning, 8, 19, 65. 
Myrtle, 8, 11, 19, 27, 40, 42, 65. 
Nashville, 8, 40, 65. 
Orange-crowned, 8, 11, 19, 40, 42, 
65. 
Palm, 42, 65. 
Parula, 65. 
Prothonatory, 19, 40, 64. 
Tennessee, 10, 19, 27, 40, 42, 64. 
Wilson's, 8, 11, 19, 40, 42, 65. 
Yellow, 10, 19, 40, 42, 65. 
Yellow-throated, 65. 
Water-thrush, Grinnell's, 65. 
Louisiana, 8, 40, 65. 
Northern, 40, 42. 
Waxwing, Bohemian, 64. 
Cedar, 7, 19, 40, 64. 
Webster, County, 24. 
Whip-poor-will, 19. 
Whooping Crane Report, by Mrs. A. 
H. Jones, 11. 
Whooping Cranes at Hastings, by W. 
E. Eigsti, 11. 
Whooping Cranes at Hastings and 
Odessa, by Mrs. A. H. Jones, 11. 
Wild Flowers of America, by H. W. 
Rickett (Rev.), 30. 
Willtet, 11, 12, 20, 29, 38, 41, 56. 
Woodpecker, Downy, 7, 18, 27, 39, 41, 
60. 
Hairy, 7, 18, 27, 39, 41, 59. 
Lewis', 59. 
Red-bellied, 7, 10, 18, 27, 28, 29, 39, 
42,59. 
Red-headed, 39, 41, 59. 
Wren, Bewick's, 62. 
Carolina, 7, 29, 39, 62. 
House, 7, 19, 27, 39, 42, 62. 
Prairie Marsh, 7, 42, 62. 
Rock, 7, 62. 
Short-billed Marsh, 7, 28, 42, 62. 
Wycoff, Ray S., American Egret at 
Elm Creek, 11-12. 
Yellow-legs, Greater, 38, 57. 
Lesser, 19, 38, 41, 57. 
Yellow-throat, 19, 27, 40, 42, 65. 
Youngworth, Wm., Notes from Dako-
ta City, 42. 
A Reply to: When the Bird 
Watcher Reads, 20-22. 
Zoology in Postage Stamps, by W. 
Dennis Way and O. D. Standen 
(Rev.), 13. 
